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RESUMEN 
El presente es un estudio de las prácticas educativas que 
realizan las Madres Comunitarias en un sector marginal de 
la ciudad de Santa Marta. Los datos fueron obtenidos 
siguiendo el enfoque de la Í.A.P. que mostraron las 
características de desventaja educativa de la población 
infantil. Ello permitió organizar una propuesta de acción 
para la formación de las Madres Comunitaria. 
INTRODUCCION 
Nuestra Costa Caribe es una de las más privilegiadas por 
la naturaleza en cuanto a riqueza se refiere, pero la 
riqueza más valiosa está en la Idiosincrasia de su gente 
en sus niños. 
El inmenso potencial creativo de nuestra población 
infantil hasta ahora olvidada, el desconocimiento de sus 
necesidades específicas y el incremento de los problemas 
sociales relevantes exigen una reflexión para afrontar 
aquellos problemas propios de la época. 
Es por eso que sobre todos nosotros recae la 
responsabilidad para hacer de nuestros niños los mejores 
apoyándonos, en una práctica social encaminada a reducir y 
evitar los factores de riesgo, fortaleciendo la capacidad 
de respuesta y autodetermine individuos y comunidad, con 
el fin de aplicar el rango de seguridad en su desarrollo a 
través de una formación adecuada y creativa que ayude a 
mejorar y fomentar la potencialidad de los agentes 
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educativos y por ende de los niños para construir esa 
relación educativa tenemos que conocer al otro en ambiente 
en su forma de pensar, sentir y actuar, brindando un 
ambiente de confianza donde el diálogo se haga en doble 
vía, donde se surgen las preguntas, y se dan respuestas 
apropiadas, donde se califique el análisis; pero también 
donde se haga vida la participación, la solidaridad, el 
respeto y la valoración del otro. 
Esta propuesta de formación a Madres Comunitarias del 
barrio urbano marginal es un aporte para la reflexión, el 
análisis, y la acción pretendiendo brindar herramientas 
orientaciones generales a las madres, niños, padres de 
familia y comunidad en general, para consolidar 
agrupaciones que sean fuente de su crecimiento individual 
y colectivo, que optimicen el proceso de participación 
segura el desarrollo de una comunidad que reflexione, actúe 
inteligentemente de acuerdo a sus propios ideales e 
intereses para que adopten comportamientos socialmente 
deseables y con esto contribuir a la construcción de una 
sociedad democrática de ciudadanos conscientes. 
0.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 
Antecedentes: Cristo Rey es un barrio urbano marginal 
localizado en la parte Suroccidental del Distrito 
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta se 
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constituyó en 1.990 como producto de una invasión, la cual 
se realizó mediante la apropiación de unos terrenos, cuyos 
dueños no les estaban dando ningún "Uso", los cuales se 
vieron obligados a vender a los invasores a un precio muy 
bajo. Actualmente tiene una población aproximada de 584 
familias de diferentes partes del país, principalmente de 
Bolívar, Chocó, Córdoba y los Santanderes. 
Este barrio dentro de la clasificación por extracto socio-
económico está dentro de los extrema pobreza. La mayoría 
de sus habitantes en un número aproximado de tres mil 
seiscientos no tiene empleo fijo y viven de los trabajos 
ocasionales otros se dedican a la pesca artesanal; la 
población que se ha establecido en este barrio tienen 
costumbres diferentes, las cuales están dados por los 
arraigos culturales que tienen, son apáticos en la 
participación de las actividades que se emprenden para 
mejorar las condiciones en que se encuentran el barrio y si 
logran que participen, no mantienen lo que ha logrado y 
dejan caer su iniciativa, no tienen una constancia en las 
propuestas o tareas que emprenden y se recarga el trabajo 
de los líderes. 
Cuentan con organizaciones sociales como la Junta de Padres 
de Familia, de los Colegios, Grupos Juveniles. Grupos de 
mujeres en acción y Grupos de pescadores artesanales, las 
cuales tienen un accionar con mucha competencia, lo cual no 
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ha permitido en algunos momentos consolidar un buen 
trabajo. 
Hay algunos momentos de encuentro comunitario como las 
fiestas patronales, la Fiesta por la Vida, el día de las 
madres, primera comunión entre otros. Estos encuentros han 
permitido iniciar un trabajo de participación para la 
organización del barrio que transciende, para conformar 
fuentes de trabajo que de una forma o de otra son el 
soporte social para mejorar sus necesidades colectivas y 
orientar las tareas hacia el mejoramiento de la calidad de 
vida. 
Actualmente el barrio cuenta con algunos servicios como 
son: la luz, puesto de salud, escuela, guardería infantil 
(madres comunitarias), servicio de bús, las calles ya están 
organizadas, las casas en su mayoría son de material, 
tienen un pozo comunal de agua. Esto se ha logrado con 
mucho esfuerzo pero faltan mucho por conseguir como: agua 
potable, alcantarillado, entre otros; con esto la población 
más afectada son los niños, ya que las familias que se 
establecieron allí son parejas jóvenes con tres o más niños 
en edad pre-escolar y escolar, este servicio se presta 
medianamente a través de las madres comunitarias y el 
segundo se ejecuta en la escuela donada por el Club de 
Leones Rodadero, porque este servicio se prestaba en la 
sala comunal. Esta situación obligó a realizar un frente 
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común que culminó con la construcción del Colegio 
Departamental y la creación de los Hogares de Bienestar. 
Por ser éste un barrio de invasión los problemas eran 
muchos, sobre todo en la población infantil ya que la 
mayoría de las mujeres son trabajadoras por lo tanto se 
requería la atención a través de las madres comunitarias; 
la selección, capacitación, motivación de señoras que 
estuvieran dispuestas a aceptar ésta función, la escogencia 
se realizó con la participación de seis madres líderes, las 
cuales ofrecían su casa aunque estas no tenían las mejores 
condiciones, pero se contaba con toda la disposición para 
prestar este servicio. 
El trabajo con los niños fue una realidad, las cinco madres 
comunitarias se organizaron, promovieron la participación 
de la comunidad puesto que ellos lideraban y dirigían todas 
las actividades, tomaban las decisiones de la Junta de 
Padres de Familia, esto permitió que la comunidad se 
integrara a las acciones de las Madres Comunitarias, pero 
este período dura muy poco se deterioraron las relaciones 
cuando la demanda aumentó y ellas no podían satisfacer esta 
necesidad, las actividades disminuyeron pues la 
participación era condicionada, su vida personal se vio 
amenazada, lo cual obligó la renuncia de las seis madres 
iniciales; esto llevó a la suspensión del servicio por un 
tiempo. Lo cual obligó a las organizaciones a presionar, 
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lo que dio lugar al restablecimiento del servicio pero con 
solo cinco Madres Comunitarias, las cuales funcionan en muy 
precarias condiciones, la dotación a que tienen derecho, 
son insuficiente para la demanda del barrio aunque éste 
trabajo debe ser acompañado por la comunidad no funciona de 
esa manera, las Madres Comunitarias para la comunidad 
prestan un servicio y ello les obliga a tener los niños en 
cualquier condición y tiempo. 
Lo más curioso en esta situación es que a los padres de 
familia no les interesa como están funcionando, ni tampoco 
su formación, sino que tienen, quien les cuide a sus hijos 
mientras trabajan. 
Las madres comunitarias poseen algunos conocimientos dado 
por sus vivencias muy particulares y ello es lo que le 
permite orientar su trabajo de acuerdo a estos patrones y 
su cotidianidad, algunas aplican orientaciones pedagógicas, 
pero esto no es suficiente cuando se trata de analizar 
calidad para el desempeño de tan grande responsabilidad. 
El programa que ellas están llevando a cabo en los hogares 
de Bienestar se reduce a recibir y a cuidar a los niños 
hasta medio día (12:00m) cuando el padre o la persona a 
cargo va por él. En el transcurso de la mañana se le 
brinda a los niños un refrigerio y el almuerzo 
proporcionado por el Instituto Colombiano de Bienestar 
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Familiar seccional Magdalena preparado por las Madres 
Comunitarias. 
Justificación: La atención que recibe el niño no estimula 
un aprendizaje adecuado para su desarrollo afectivo y 
armonioso, el sistema de apoyo que el adulto le da no son 
suficiente para que el niño arme el camino que potencie su 
real capacidad ya que no constituye una rica fuente para el 
aprendizaje. 
La Madre Comunitaria está transmitiendo al niño su propia 
historia; es decir repitiendo lo que ellos recibieron en su 
edad escolar o mejor en su niñez de tal modo que es 
insuficiente para poder dar elementos suficientes a los 
requerimientos de los niños para que estos completen lo que 
traen de sus familias o los hogares con lo que el adulto 
les da esta combinación debe permitirle avanzar en su 
desarrollo y no limitarlo, como lo muestran los 
procedimientos empleados; esto se explica a la falta de 
una formación encaminada al apoyo o reforzar los procesos 
de socialización de los niños en los Hogares de Bienestar. 
Atendiendo al fin último de la educación, el cual es la 
"Formación Integral del Individuo" esta propuesta pretende 
realizar una formación estratégica de acuerdo a la 
problemática existente para el manejo del niño y su entorno 
facilitando la interacción de la familia en una práctica 
reflexiva conjuntamente donde compartamos experiencias, 
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sentimientos, saberes y construyamos el proceso de ajuste 
con posibilidades de fortalecer la identidad cultural, la 
creatividad, auto estima, el desarrollo de la tolerancia y 
los diálogos como facilitadores de la toma de conciencia de 
igual manera proponerse la solidaridad social, el respeto 
a la diferencia como requisito para ampliar alternativas de 
participación democrática. 
Por lo anterior es importante iniciar un proceso de 
formación a las Madres Comunitarias de este barrio muy a 
pesar de las restricciones "Físicas" que el trabajo se haga 
dentro de este contexto cultural que puedan ayudar a 
comenzar un proceso efectivo y apropiado para la 
construcción de su realidad que permita un trabajo con una 
interacción social y con un discurso más efectivo que 
posibilite tener en cuenta: la disponibilidad para el 
trabajo, sensibilidad frente a la situación del medio y del 
niño, la organización de tareas que involucren a la 
familia, la comunidad y todos los niños y con esto se 
transforme en un sistema permanente de socialización para 
un equipamiento necesario que lo use en forma adecuada, 
efectiva y oportuna, dándole los espacios necesarios de 
interacción de forma tal que ayude a dominar su propia 
realidad y aspiren a desarrollar un ritmo y un orden para 
interpretar el rol del niño en el mundo social en el cual 
vive su cotidianidad. 
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0.1.1 Impacto Científico: 
El aporte de este trabajo o diálogo de saberes es plantear 
formas, alternativas que lleven a la reflexión, a la acción 
y transformación de las prácticas pedagógicas 
tradicionales. Por otra parte se busca vincular el sector 
educativo a los procesos de transformación de las Madres 
Comunitarias a través de una propuesta metodológica viable. 
A través del presente trabajo se espera que las Madres 
Comunitarias los niños y sus familias y la comunidad 
educativa puedan llevar a la práctica un nuevo enfoque para 
conseguir una mejor forma de operar en su cultura, darle la 
importancia necesaria al desarrollo de su comunidad a las 
formas de sus juegos, para proporcionar una gama amplia de 
alternativas dentro de su contexto y generar para estas 
condiciones específicas, mecanismos de atención como 
proceso educativo que permita obtener o generar cambios 
significativos que puedan replicarse no solo en este 
espacio geográfico, sino en cualquier otro de condiciones 
socio-económicas similares. 
0.1.2 Impacto Social: 
Las acciones de este trabajo redundarán en una mejor 
preparación de las Madres Comunitarias, padres de familia, 
hermanos, para que contribuyan a la convivencia como un 
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hecho natural dentro de las manifestaciones del hombre. 
La formación de las Madres Comunitarias tiene diferentes 
etapas una común a todas y otra específica de acuerdo a los 
aspectos que van a desarrollar en el programa. 
La primera etapa común a todas las Madres Comunitarias, 
constan de una parte motivacional para despertar el 
compromiso social y otro correspondiente a la filosofía, 
estructura general del programa y la construcción de la 
consecución social a través de aprendizaje de decidir un 
grupo a aprender a cuidar el entorno, aprender a 
comunicarse aprender a inter-actuar. 
La segunda etapa, específica según la necesidad, 
construcción de material, proceso de estudio en grupo, 
proceso de auto- evaluación y evaluación. 
0.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La atención que reciben los niños en los Hogares de 
Bienestar del barrio Cristo Rey no favorecen su desarrollo 
integral debido a que las Madres Comunitarias no cuentan 
con una formación adecuada en el manejo de los niños y no 
potencia su real desarrollo, que los prepara para la 
escolaridad y la vida?. 
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0.3 PREGUNTAS ORIENTADORAS 
Las condiciones de pobreza y marginalidad, lleva a que los 
hogares de Bienestar brinden una atención solo para 
satisfacer la necesidades básica: alimentación y cuidado 
mientras los padres trabajan? 
Desde la experiencia de las Madres Comunitarias, ¿cuáles 
serían las posibilidades educativas para el logro del 
desarrollo del niño?. 
¿Se les ha brindado a todas las Madres Comunitarias, la 
oportunidad de desarrollar su formación para desempeñarse 
en forma eficaz?. 
¿Cómo orientar a la Madre Comunitaria para que permita 
evidenciar las potencialidades innatas y la creatividad del 
niño en su medio natural?. 
¿Será que los programas sociales educativos concebidos 




0.4.1 Objetivo General: 
Promover el mejoramiento de la formación a Madres 
Comunitarias del barrio Cristo Rey mediante una propuesta 
metodológica estratégica que permita garantizar a el niño 
poner juego todas sus capacidades y facilitar su desarrollo 
integral. 
0.4.2 Objetivos específicos: 
Reorientar la formación de las Madres Comunitarias y las 
personas que participan en la educación del niño. 
Estimular la Comunidad para la participación en proyectos 
autogestíonarios de educación inicial y formular una 
cultura de rondas y juegos infantiles que contribuyan a la 
formación social del niño. 
Dinamizar prácticas pedagógicas que posibiliten establecer 
las diferencias individuales y el ritmo de aprendizaje de 
los niños. 
Ejecutar acciones como las redes sociales que faciliten la 
participación de la comunidad para incorporar cambios en el 
programa que favorezcan el desarrollo del niño dentro de 
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los avances de las tecnologías y las nuevas tendencias 
conceptuales. 
Diseñar o implementar un modelo de formación para Madres 
Comunitarias que conjuguen el conocimiento teórico y el 
empírico, para que asimilen la trascendencia que tiene su 
compromiso en la educación del niño. 
0.5 HIPOTESIS 
El fortalecimiento del componente pedagógico de los Hogares 
de Bienestar se trabajó en forma inadecuada en los barrios 
marginales como el de Cristo Rey. 
Hay bajo nivel de atención en los Hogares de Bienestar, 
debido a que las Madres Comunitarias se les prepara sin 
tener en cuenta el desarrollo integral del niño. 
0.6 ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 
El enfoque metodológico de la presente investigación está 
basado en una propuesta reciente en las ciencias sociales 
como es la I.A.P. Este enfoque presenta sus 
características principales, el hecho de integrar en el 
proceso investigativo a los miembros de la comunidad, 
pasando de ser objeto de investigación a ser sujetos 
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activos en la investigación. 
Por otra parte, participa en la investigación de la 
realidad social del grupo y la comunidad, para contribuir 
a la interpretación objetiva de la misma y a la formulación 
de acciones para transformarla. 
Desde este punto de vista al tiempo que se van generando 
conocimientos científicos se están realizando acciones en 
virtud de los problemas que han sido priorizados, teniendo 
en cuenta las características de la comunidad y los 
recursos que tienen. La I.A.P. "no se limita a 
fotografiar" y "descubrir la realidad sino que se convierte 
en instrumento de cambio". 
La I.A.P. es una investigación cualitativa que puede 
servirse de datos cuantitativos. El proceso de indagación 
incluye técnicas e instrumentos derivados en particular de 
la observación participativa. 
Existe pues una relación consecuente entre la producción de 
conocimiento y una realidad dada. En la I.A.P. no puede 
pensarse en una dicotomía teórica y acción pues estos dos 
elementos están ligados funcionalmente en el proceso 
investigativo. Entendiendo que la acción y producción de 
'MURCIA FLORIAN, Jorge. Investigar para cambiar. Bogotá : 
Mesa Redonda, 1990. p. 46 
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conocimiento tiene un carácter participativo, el 
conocimiento lo están construyendo los miembros de la 
comunidad, de esta característica de la I.A.P. es de donde 
se sustenta la idea de que, este enfoque promueve el cambio 
ya que las acciones subsiguientes de la comunidad estarán 
mediatizadas por el conocimiento obtenido. 
1. MARCO TEORICO 
1.1 CULTURA DEL NIÑO 
El hombre se encuentra moldeado por los sistemas que le 
impone la cultura, aunque no sea los mismos para todos los 
hombres, dentro de una cultura determinada. Sus actos no 
son independientes de la cultura, son implantados por ella 
a través de prácticas, es por esta razón que todas las 
interrelaciones humanas son un proceso de construcción 
basado en constructivísmo el cual sustenta así la tesis 
básica del mismo, es simplemente que el conocimiento es 
"Correcto" o "Incorrecto", dependiendo de la perspectiva que 
hayamos decidido tener, esto permite diferenciar (Según 
Palacio) "que la cultura Humana, desde luego, es una de las 
dos maneras en que se transmite las "instrucciones" sobre 
cómo debían crecer los seres humanos de una generación a la 
siguiente. Este tiene tanta plasticidad que no existe una 
manera única de realización, ninguna manera que sea 
independiente de lasoportunidades brindadas por la cultura 
en la cual nace un individuo, por consiguiente la cultura 
del niño ha vivido una época de períodos que han tenido una 
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imagen y conceptos diferentes en la historia de la 
humanidad, en esta circunstancia se le ha dado un manejo y 
control diferente en cada momento. 
1.1.1 Infancia y su evolución: El concepto que hoy 
compartimos sobre la infancia responde a los conocimientos 
actuales y a las características sociales de nuestra 
cultura: "Conocerla corresponde al adulto". 
El adulto, sin embargo, reconoce diferencias entre él y el 
niño, pero frecuentemente los considera como una simple 
operación de resta, ya sea de grado o de cantidad. 
Comparándose con el niño lo considera relativo o totalmente 
incapacitado para realizar acciones o taieas que él 
ejecuta. Estas incapacidades seguramente comprobarían 
magnitudes y configuraciones psíquicas diferentes entre el 
niño y el adulto. Desde el punto de vista del niño, estos 
últimos adquirirían una significación positiva. Pero el 
niño no es, pues, de ninguna manera una simple reducción 
del adulto. 
Sin embargo y de un modo cualitativo, puede darse la resta 
si las sucesivas diferencias de aptitud que presenta el 
niño, se reúnen en sistemas y si cada período del 
crecimiento puede remitirse a un sistema determinado. De 
2WALLON, Henry. Evolución psicológica del niño. México : 
Grijalbo, 1964. p. 124. (Colección pedagógica) 
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esta manera estamos frente a etapas o estadios y cada uno 
de ellos comprenderá un conjunto de aptitudes o caracteres 
que debe adquirir el niño para transformarse en adulto". 
De acuerdo con los autores que han investigado la infancia 
en perspectiva del pasado, lo que hoy conocemos como 
infancia y adolescencia son fenomenos propios de nuestra 
época pues como señalan la infancia y la adolescencia no 
han tenido siempre a lo largo de la historia la misma 
consideración que tienen en estos momentos. De acuerdo a 
Jesús Palacios "Tal y como en la actualidad los conocemos, 
niños y adolescentes son "Inventos" socio-culturales 
relativamente recientes. 
Durante siglos, los niños fueron considerados simplemente 
como adultos más pequeños, más frágiles y menos 
inteligentes. En la edad media, a partir de los siete 
años los niños se convertían en aprendices bajo la tutela 
de un adulto y pasaban ya a tener responsabilidades que se 
iban acercando crecientemente a los de adultos. De hecho, 
esta concepción del niño como visión en pequeño de adultos 
tuvo durante siglos su plasmación en el arte, pues hasta 
ahora aproximadamente el siglo XIII los niños aparecieron 
como adultos en miniatura, con vestimentas y actitudes 
típicamente adultas. 
'Ibid. p. 121. 
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En los siglos XVII y XVIII, movimientos culturales y 
religiosos como la Ilustración y el Protestantismo dieron 
lugar al descubrimiento de la infancia, su consideración 
como etapa distinta de la adultez y su tratamiento también 
diferenciado. En la medida en que van desapareciendo 
concepciones fatalistas y predeterminadas de la vida 
humana, las personas se sienten más protagonistas de su 
propia instancia y conceden un papel importante a la 
educación de los más pequeños. Al fin y al cabo, no es lo 
mismo, cree que lo que uno ha de ser está preferido con 
antelación por designios que escapan al propio control, que 
cree que uno puede determinar el curso de la vida y 
modificarlo. 
Los últimos decenios del siglo XIX supusieron un logro más 
en el descubrimiento de la infancia y sus consideraciones 
especiales. 
El avance fundamental fue en esta ocasión liberar a los 
niños de la realización de trabajos pesados. En algunos 
escritos de F. Engels, el inseparable compañero de K. Marx, 
se encuentran descripciones dramáticas de las condiciones 
de vida de niños ingleses que tenían jornadas laborales de 
doce horas realizando duros trabajos en fábricas y minas. 
La mayor parte de los pediatras ingleses consultados en una 
encuesta realizada en 1.933 consideraron que una jornada de 
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trabajo más prolongada llevaban luego a los niños, pues 
demasiado cansados en la escuela dominical, en lo que se 
quedaban dormidos al arrullo de las enseñanzas morales que 
en ella se impartían. 
Los avances del Industrialismo, los logros de los 
movimientos obreros y los intereses de los empresarios, se 
fueron conjugando para dotar a la infancia de un status 
especial, que venía además favorecido por una cierta 
generalización de la enseñanza elemental que luego se fue 
convirtiendo en obligatoria. La llegada de la pubertad 
marcaba el final de ese status especial y el niño dejaba ya 
de serlo para insertarse en la vida de los adultos. 
Lo que el siglo XX ha aportado a esta evolución ha sido el 
afianzamiento definitivo de la infancia como período 
claramente diferenciado y, sobre todo, el concepto de 
adolescentes". 
1.1.2 Derechos de los niños: La población infantil es 
vulnerable en gran medida a las diferentes prácticas de 
salud, nutrición y educación existente en los grupos 
familiares en especial en los grupos marginales 
convirtiéndose en un obstáculo para la oportuna 
socialización del niño con calidad. 
Dentro del trabajo en desarrollo social con el niño como 
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respuesta a esta preocupación el Ministerio de Educación 
Nacional en coordinación con el Instituto de Bienestar 
Familiar, el Ministerio de Salud y otros Organismos 
Gubernamentales y privados promueve proyectos pedagógicos 
alternativas para la infancia. 
Las naciones del mundo cada día toman más conciencia del 
valor de la atención en los primeros años de vida. Es así 
como en Septiembre de 1.990, como resultado de la Cumbre 
Mundial de Jefes de Estados en favor de la infancia, en la 
que participó Colombia, se firmó la Declaración Mundial 
sobre la Supervivencia, Protección, Desarrollo de la niñez 
del mundo, comprometiéndose en el mejoramiento de la 
calidad de vida. Tomando como referencia lo anterior, en 
nuestro país se promulgó los Derechos del Niño. 
En dicha declaración se enmarca los derechos que contemplan 
los aspectos esenciales para el desarrollo integral de la 
niñez, y se aseguran de la siguiente manera: el derecho a 
la supervivencia, al desarrollo, a la protección y a la 
participación. Igualmente el derecho a ser protegido de 
ciertos actos o prácticas que atentan contra las 
posibilidades de su desarrollo integral como seres humanos 
y el derecho a pensar a hacer las cosas, a expresarse 
libremente, a tener una voz efectiva sobre cuestiones que 
afectan su propia vida y la de su comunidad. (Ley 12 
Convención Derechos del Niño). 
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"Los derechos del niño plantean un reto para crear y 
sostener condiciones necesarias y suficientes para que 
todos los niños y niñas, sin excepción puedan disfrutar a 
plenitud de buenas condiciones de salud, estar bien 
nutridos, con un óptimo desarrollo psicosocial, y 
respetados y protegidos por sus padres, adultos y con 
derechos reconocidos por las leyes de cada país. Todo 
aquello es posible en sociedades donde la justicia social, 
la libertad, el bienestar y la búsqueda del bien común 
según los valores brindados"'. 
Es indudable que con leyes como éstas, deben cumplirse y 
ampliarse ya que cada aspecto que toca son igualmente 
importantes y su aplicación no debe sólo cubrir un aspecto 
o dos, tal parece y por la experiencia vivida, la ley sólo 
es para unos lo mismo que los derechos fundamentales, 
porque además en barrios marginales es tal la pobreza que 
con conocimientos sobre este aspecto son puro cuento, 
vienen inmersos en un estado tal que las cosas o la 
situación, están viviendo resignados a su suerte; estoy de 
acuerdo con Lewis cuando afirma que hay una "cultura de la 
pobreza", por eso viven en de sus necesidades más urgentes 
y resuelven su propio problema de acuerdo con su estilo de 
vida. 
'AMAR AMAR, José Juan. Educación infantil y desarrollo 
social. Barranquilla : Uninorte. 1994. p.64-65 
bLEWIS, Oscar. La Vida. New York : Vintage, 1965. p. 45 
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1.1.3 Políticas Sociales para la niñez colombiana: El 
estado colombiano representado en la voluntad política, se 
ha ido manejando desde 1.986 con el gobierno del presidente 
Virgilio Barco Vargas, tuvo el mérito de integrar el 
problema de la infancia al conjunto de programas nacionales 
dejando de ser la atención de la niñez una actividad 
aislada, para convertirse en un punto clave del plan de 
economía social, el cual tenía como fin primordial 
"distribuir los frutos del progreso, eliminar la 
desigualdad social y erradicar los factores que generan la 
pobreza"'. 
El propósito gubernamental en bienestar y seguridad social 
planteaba unas políticas complementarias, algunas de las 
cuales eran las siguientes: 
- La extinción de la pretensión estatal a los miembros más 
vulnerables de los hogares considerados pobres, apoyar la 
integración del grupo familiar y propiciar incorporación 
plena de todos los miembros a la actividad económica y 
social. 
Atención de las necesidades nutricionales de los 
miembros del hogar de mayores dificultades alimenticias. 
'COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Plan de 
Economía Social, plan de proyecto de desarrollo económico 
y social, Bogotá : 1987. p. 16 
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La participación activa de la familia en el control, 
mejoramiento de calidad de vida, en la perspectiva de 
promover organizaciones constituidas por grupos familiares 
con necesidades básicas comunes, que puedan participar en 
la planificación, ejecución y control de los programas y 
proyectos de desarrollo social. 
En este contexto de "mejoramiento de bienestar y seguridad 
social de los hogares se crearon por iniciativa del 
director del Instituto de Bienestar Familiar Dr: Jaime 
Benitez los Hogares de Bienestar en todo el territorio 
nacional, bajo la responsabilidad principal del Instituto 
Colombiano de Bienestar I.C.B.F. y con la colaboración 
directa de los municipios del Sistema Nacional de Salud, el 
Ministerio de Educación Nacional, del Instituto de Crédito 
Territorial (antes), el Banco Central Hipotecario, y del 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, contando con la 
activa participación de la comunidad". 
1.1.4 Hogares Comunitarios: Se concibió como un "conjunto 
de acciones que realizan las madres comunitarias y/o 
personas de la comunidad previamente capacitadas, 
tendientes a propiciar el desarrollo físico y psicosocial 
de los niños menores de seis años, enriqueciendo la calidad 
de las relaciones en las que se da el proceso de 
7Ibid_, p. 16. 
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socialización y, el mejoramiento de las condiciones de vida 
en los sectores de extrema pobreza impulsando la 
participación organizada por la comunidad". 
Estas unidades de atención al menor y la familia tenían por 
lo menos, los siguientes objetivos: 
Brindar albergue diurno, alimentación, atención primaria 
en salud y educación preescolar a un millón de niños 
menores de siete años, en 66.000 hogares localizados en 
las áreas de mayor pobreza, durante el período de 1.987 al 
1.990. 
Mejorar las condiciones de ingreso y vivienda de las 
familias que atienden directamente a los niños. 
La cualificación de las prácticas alimentarías y 
nutricionales en la familia de todos los niños atendidos. 
Albergue y atención diaria para los niños de más de 
nnn madres cuya seguridad da protección a sus hijos, 
les facilitaría la realización de las labores domésticas u 
otras. 
'INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. El desarrollo 
infantil : Una conceptualización desde el ICBF. Bogotá : 
El Instituto, 1990_ p_ 44 
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- Desarrollo comunitario basado en el mejoramiento de las 
relaciones entre los adultos y entre éstos con sus hijos, 
proporcionando nuevos y más amplias interacciones entre las 
familias y su comunidad e impulsando la integración de la 
comunidad en torno a un trabajo conjunto para que estudien, 
conozcan sus problemas y puedan encontrar alternativas de 
solución a los mismos especialmente a lo referente a la 
vida de los niños. 
- El fortalecimiento de la unidad familiar, merced a los 
procesos educativos presentes en las acciones con los 
niños, padres de familia y población en general. 
En diferentes ángulos como es el problema nutricional de 
los niños, su mortalidad, las malas condiciones de la 
vivienda y el desempleo de las madres, a la vez que se 
aumentaban las coberturas de atención con la participación 
de las comunidades beneficiarias. 
Desde el punto de vista político, la decisión de implantar 
y disminuir por todo el país un programa multipropósito 
como los hogares de bienestar estaba resolviendo un cambio 
de mentalidad en la orientación sobre un proyecto político 
nacional de carácter estratégico". 
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1.2 DESARROLLO INFANTIL 
El desarrollo infantil para ser comprendido debe 
trabajarse desde la comprensión de diferentes autores, para 
ello, me voy a remitir a varios de ellos para exponer sus 
puntos de vista: 
Para "Piaget, las experiencias de inseguridad del niño y 
sus logros para adaptarse a la comprensión del mundo y 
reducir esta inseguridad resultan de un proceso 
sistemático, a través de cuatro etapas del desarrollo, cada 
etapa involucra las experiencias logradas por el niño en 
las etapas precedentes; los progresos a través de estas 
etapas son reflejos no solamente en el funcionamiento 
intelectual del niño, sino también en su capacidad 
lingüística, sociales, y en su desarrollo emocional. Las 
cuatro etapas son: 
Etapa Sensorio-motor: en la que la comprensión del 
mundo, para el niño, está totalmente contenida en sus 
interacciones sensoriales y motores. El esquema del niño 
está constituido por sistemas observables y totalmente 
organizado. 
- El preoperacional: en la que el niño puede simbolizar 
esquemas sensorio-motores propiamente dicho. 
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La etapa de las operaciones concretas: en la que el 
desarrollo de las operaciones congnoscitivas son seguidas 
por el individuo para permitir pensamientos lógicos acerca 
de experiencias que ocurren aquí y ahora. 
- Etapa de operaciones concretas, formales: en la que el 
desarrollo de operaciones cognitivas son utilizadas para 
pensar en la solución de problemas abstractos". 
Los estudios son constantes y engloban componentes 
biológicos de maduración pero hay una construcción continua 
de novedades, la duración y velocidad del desarrollo de los 
estadios están dadas según los medios y la actividad, varía 
las aceleraciones o retardos de las edades cronológicas y 
el orden de sucesión permanece constante. 
El desarrollo no consiste sino en una suma de aprendizajes; 
la adquisición viene de afuera, donde el sujeto descubre 
una respuesta. La experiencia es un factor involuntario al 
desarrollo cognitivo adquirida del medio físico externo: 
involucra ejercicios simples y de operaciones aplicadas al 
objeto: permite una acomodación del objeto y una 
asimilación funcional que lleva a una autorregulación. La 
experiencia se da en tres polos: 
'FAW, Terry. Teoría y problemas de psicología del niño. 
Bogotá : Mc Graw Bill, 1981. p. 7 
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- Ejercicios simples: recoge el objeto y lo manipula. 
- Ejercicios físicos: extrae conocimiento del objeto con 
el medio. 
- Ejercicio lógico-matemático: actúa sobre el objeto. 
Durante los primeros seis años de vida que constituyen la 
infancia, el crecimiento y desarrollo físico del niño es 
acelerado, frente a ese desarrollo le ocurre también el 
desarrollo de la inteligencia, esta convención puede 
realizarla dice: Murcheson en forma "misteriosa"" y 
depende según Vigostky del "desarrollo cultural". En este 
proceso evolutivo del hombre se establece su desarrollo y 
construye su conocimiento del mundo y de sí mismo para 
construir su realidad logrando con esto un desarrollo 
armónico a salud, alimentación, y educación compartiendo 
éste con su familia y la comunidad. 
Dentro de este proceso de construcción, el niño se 
convierte en adulto, pero también tiene que pasar por 
diferentes etapas o períodos según la teoría de Piaget. 
Para Erickson, establece por fases el desarrollo del niño. 
Es un proceso evolutivo que se funda en una secuencia de 
"MURCHESON, Carl. Manual de psicología del niño. Barcelona : 
Francico Seix, 1950. p. 254. 
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hechos biológicos, psicológico y social experimentados 
universalmente e implica un proceso autoterapéutico 
destinado a curar las heridas provocadas por las crisis 
naturales y accidentales inherentes al desarrollo. Es 
continuo. 
Fase I: adquisición de un sentido de la confianza 
básica al mismo tiempo que se supone un sentido de la 
desconfianza básica: Realización de la esperanza. 
Fase II: adquisición de un sentido de la autonomía al 
mismo tiempo que se combate contra un sentido de la duda y 
la vergüenza: Realización de la voluntad. 
Fase III: Adquisición de un sentido de la superación de 
un sentido de la culpa: Realización de la finalidad. 
Fase IV: Adquisición de un sentido de la industria y 
riqueza, de un sentido de la infertilidad: Realización de 
la competencia. 
Fase V: Adquisición de un sentido de la identidad al 
mismo tiempo que se supera un sentido de la difusión de la 
identidad: Realización de la Fidelidad. 
Fase VI: Adquisición de un sentido de la intimidad y la 
solidaridad evitación de un sentido del aislamiento: 
Realización del amor. 
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Fase VII: Adquisición de un sentido de la generosidad 
y evitación de un sentido de la absorción en sí mismo: 
Realización del cuidado. 
Fase VIII: Adquisición de un sentido de la integridad 
y evitación de un sentido de la desesperación: Realización 
de la sabiduría. 
Estoy de acuerdo con estos dos autores del paso de una 
etapa a otra, lo cual representa todo un punto para llegar 
a lo otro, comparto la linealidad en lo que se refiere 
estrictamente que no da lugar exactamente a lo propuesto 
por los autores teniendo en cuenta las posibilidades que 
tiene el niño dentro de un contexto determinado para 
sentir, crear, pensar, y actuar que le da las influencias 
del medio, sea éste favorable o desfavorable, en este 
sentido toma parte también la familia, las exigencias del 
medio y su propio ritmo. Para comprender este proceso hay 
que ubicarse en cómo se da el desarrollo en cada uno de los 
aspectos de maduración: biofísico, afectivo y social. 
En relación con estos aspectos se espera que el desarrollo 
afectivo sea comprendido así: 
Según Anne Charlot: "Las relaciones de afecto del niño se 
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debe tener en cuenta desde el nacimiento", todas las 
emociones que el niño exprese a través del llanto, la 
sonrisa, los gritos, se produce con la evolución afectiva 
que tiene lugar, surge la fase del crecimiento y conforme 
a las leyes de maduración; los padres deben procurar 
favorecer esa evolución, aunque afirma la Anne el 
"gradiente de crecimiento por Gessel no se presentan en 
todos los niños, pero estadísticamente corresponde a la 
mayoría de ellos". 
La ciencia y la experiencia muestran como el hombre es, 
entre los seres vivos, el que durante más tiempo necesita 
de cuidado de sus padres para poder sobrevivir, también 
tiene la función de construir y compartir normas, formar 
hábitos y desarrollar aptitudes y habilidades. 
1.2.1 Desarrollo físico del niño: como el psiquismo no 
avanza regularmente, de modo continuo, sino en fases que 
pueden distinguirse unas de otras, se les llama etapas de 
crecimiento. Hay etapas en las que el niño "se ensancha"; 
en ellas, el aumento de peso predomina sobre el aumento de 
estatura, rechoncho, blandos, rollizos. En otra etapa el 
niño "se estira" hacia arriba; en ella predomina el 
crecimiento en estatura". De acuerdo a A. Clauss y a H. 
Hiiebsch citando a Stratz, este llama a las dos formas de 
"CLAUSS, G. y HIEBSCH, H. Psicología del niño escolar. México 
: Grijalbo, 1966. p. 11. (Colección pedagógica). 
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desarrollo "fase de la gordura" y fase del estirón. 
En la edad preescolar se dan ambas formas de crecimiento. 
Al comienzo del cuarto período (entre el tercero y el 
cuarto año) atraviese el niño fase de gordura (entre el 
quinto y el séptimo año) se intercala una fase de "estirón" 
(el primer estirón); en esta etapa aumenta el tamaño en 
promedio, 16 kg. y alcanza una estatura de 97 cm. Los de 
siete años pesan unos 22 kg y alcanzan una estatura de 121 
cm. 
El niño no se transforma sólo en lo externo, es decir, en 
aquellos aspectos que pueden apreciarse con la ayuda de un 
centro de medir. 
También en lo interno del organismo infantil se suceden 
cambios profundos. Para caracterizar esto, Zeller acuñó el 
término "cambio de forma'. 
Se caracteriza por la irregularidad de crecimiento del 
tronco y las extremidades, en este período el crecimiento 
es lento pero continuo, como el psíquico no avanza 
regularmente, sino en fases que pueden distinguirse una de 
otra, se les llame etapa del crecimiento. 
"Ibid, p. 12, 37. 
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Entre los dos y tres años y entre los cinco y los seis, el 
incremento de la talla oscila entre ocho y diez cm,mientras 
que entre los cuatro y los cinco es mucho menor, de cuatro 
a cinco cm. Las piernas son las que crecen con mayor 
intensidad. Sin embargo, el esqueleto, aún el de los niños 
de seis años, continúa siendo cartilaginoso en gran medida, 
los músculos son débiles, lo que dificulta el mantenimiento 
prolongado de una misma posición y ofrece el peligro de que 
se produzcan ligeras deformaciones de la columna vertebral. 
La gran actividad de la glándula tiroides, el cambio en la 
composición y el aumento de volumen de los pulmones se deja 
sentir en la aceleración de los procesos de oxidación, de 
metabolismo. Aumenta notablemente la motricidad del 
pequeño. Al mismo tiempo, a la par que se desarrolla el 
sistema nervioso central del niño, sus movimientos son cada 
vez más variados, precisos y coordinados y se supeditan más 
a su control. 
Según datos de una investigación especial realizada por 
O.M. Babok, la estructura celular de la zona frontal 
anterior de la corteza del cerebro y la mielinización de 
sus fibras en el niño de cuatro años se diferencia muy poco 
de la estructura de este mismo sector en los muchachos de 
once y trece años. Solamente algunas capas de célula son 
más amplias en éstos que en aquellos, y el número de fibras 
nerviosas que van a pasar a la corteza es notablemente 
mayor que en los niños de cuatro años. Esto es testimonio 
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de la mayor madurez funcional y anatómica de la corteza del 
cerebro del pequeño cuya edad corresponde a la escolar 
media. Sin embargo, según muestra el autor, la estructura 
del sector de la corteza estudio por él alcanza en el niño 
de cuatro años un alto grado de desarrollo. Se aproxima a 
las estructuras correspondientes del adulto. 
Al comenzar la edad preescolar, el peso del cerebro del 
pequeño es de unos 1.200 gramos, es decir, alcanza las 
cuatro quintas partes del peso del cerebro del hombre 
adulto. Las zonas frontales y parietales son las que se 
estructuran con mayor intensidad, lo que depende 
directamente del reforzamiento de las formas superiores de 
las actividades psíquicas del niño: del lenguaje y 
razonamiento lógico. 
Los experimentos de N.I. Krasnoyorski y A.G. Ivanov 
Smolenski y sus colaboradores han demostrado que en el 
transcurso de la infancia preescolar se mantiene la 
inestabilidad de la actividad nerviosa del pequeño. Esta 
se caracteriza, sobre todo durante la primera mitad de este 
período, por el mantenimiento del predominio de los 
procesos de excitación sobre los de inhibición. La 
formación de las conexiones nerviosas precisas una 
repetición prolongada. Las conexiones que se establecen se 
extinguen fácilmente. 
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Al mismo tiempo, tanto la excitación como la inhibición 
conservan aún la tendencia típica en los niños pequeños, a 
una amplia irradiación, a ser ampliada propagan por la 
corteza. "lb o dificulta la elaboración de una 
concentración estable, es decir, de una atención prolongada 
y fija. El desarrollo de esta última se logra mediante la 
organización de ejercicios especiales de juegos sujeto a 
reglas, de encargos y tareas especiales, relacionados con 
trabajo, que someten a entrenamiento los procesos de 
inhibición y exigen que se concentre la excitación 
nerviosa; es decir, que ejercitan la atención de los niños. 
También en lo interno del organismo infantil se suceden 
cambios profundos. Para concluir esto, Zeller acuñó el 
término cambio  de forma'. 
1.2.2 Influencia emotiva sobre el desarrollo infantil: 
"Las emociones consisten esencialmente en sistemas de 
actitudes que responden a una cierta situación, actitudes 
y situaciones correspondientes se implican mutuamente, 
constituyendo una manera global de reaccionar de tipo 
arcaico y frecuente en el niño. Entonces se opera una 
totalización indivisible entre las disposiciones psíquicas, 
todas ellas orientadas en el mismo sentido, y los 
incidentes externos. La emoción es, en efecto, una especie 
de prevención relacionada de alguna manera con el 
"MERANI, Alberto. Psicología y pedagogía. México : Gríjalbo, 
19??. p. 121, 122. (Colección pedagógica). 
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temperamento, con los hábitos del sujeto'. 
El niño es particularmente sensible a las impresiones 
"teñidas" de afectividad. Su imagen objetiva del mundo 
contiene "tonos", "valencias", cualidades agradables, 
"asociaciones afectivas" que pueden seguir ejerciendo su 
acción durante años y hasta décadas. 
Es por eso que la educación en la infancia debe proponerse 
no sólo facilitar al niño un saber conforme a su modo de 
razonar y adiestrarlo en determinadas habilidades, sino 
también influir favorablemente en el desarrollo emocional 
de su personalidad. 
Las impresiones positivas de la infancia estabilizan el 
desarrollo psíquico futuro. Ejercen una acción orientadora 
y tienen extraordinaria importancia para lograr que el niño 
se forme una escala de valores que correspondan a la 
considerada como normal: 
Por eso el educador debe aspirar a establecer en el niño 
una vinculación emocional positiva con las personas y las 
cosas de su medio. La atmósfera familiar debe irradiar 
calor de hogar. Los padres deben encontrar tiempo para 
jugar, de vez en cuando con sus hijos. Ellos deben prestar 
"WALLON, Henry. Op cit, p. 124. 
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oído a sus hijos cuando éstos les piden que les expliquen 
o enseñen algo. "La resonancia emocional de esas vivencias 
de contado es indispensable para el desarrollo normal del 
niño"5. 
Todos los seres humanos traen al nacer la capacidad de 
experimentar y desarrollar emociones agradables, 
placenteras o positivas como alegría, afecto, curiosidad y 
desagradables que lo hacen sentir insatisfechos, como 
enojo, temor, celos, envidias. 
El que una o varias emociones predominen sobre otra, está 
determinado principalmente por las características del 
ambiente que rodee al niño. 
La repetición continua y sistemática de una emoción la 
convierte en hábitos y por ende en forma característica de 
afrontar la situación por ejemplo, un niño que experimentó 
frecuentemente temor, acabe por ser temeroso y por lo tanto 
esa sería su respuesta más frecuente ante las situaciones 
que le presenta la vida y que debe sostener. 
Las formas de respuestas emocional establecidas en los 
primeros años de vida, tienden a persistir y consolidarse; 
por lo tanto constituir la forma habitual como el adulto 
'CLAUSS, G. y HIEBSCH, H. 42p cit. p. 742 
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afronta situaciones. 
Todo niño necesita para su buen desarrollo emocional, la 
oportunidad de experimentar, no sólo emociones agradables 
sino también desagradables, si no se le priva de esta 
experiencia sufrirá retraso en su desarrollo mental y en la 
adaptación social y personales. Así vemos como un niño al 
cual no se le deja satisfacer la curiosidad, se le 
interferirá su capacidad creadora. 
Todas las emociones son importantes para los niños cuando 
se da en forma equilibrada. 
Como se desarrolla las emociones, en el recién nacido está 
presente la capacidad de responder emocionalmente, por lo 
tanto esta capacidad no necesita ser aprendida, pero sí 
necesita ser desarrollado y este desarrollo depende de dos 
factores aprendizaje y maduración. 
Control de las emociones: El niño en la infancia tiene 
poco control de las emociones, especialmente en el primer 
año de vida. Este control se va adquiriendo poco a poco a 
través del proceso de maduración biológica e intelectual y 
de las oportunidades que le dan, especialmente en el hogar, 
de satisfacer sus necesidades instintivas. 
También son factores de control de las emociones: las 
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críticas que se hacen fuera del hogar. Las emociones más 
comunes en los primeros años de vida son alegría, temor, 
afecto, enojo y curiosidad. 
1.3 SOCIALIZACION 
Inicialmente el niño se comunica con los adultos de nuevas 
formas que van desde los movimientos y gesticulación hasta 
construir significados. De este modo se inicia una 
interrelación entre el adulto y se le llama relación 
social, pero esta forma de relación no es del todo correcta 
según el adulto, por eso se convierte en un intermediario 
en su relación con el mundo. Esta relación o interés se 
expresa en el deseo de penetrar las causas de los fenómenos 
naturales y sociales. 
"El niño establece casi siempre con los miembros de su 
familia las primeras relaciones sociales por eso toma la 
estructura social de su familia como modelo para la 
formación de las relaciones sociales, pues durante un 
tiempo largo es la familia el único grupo social que él 
conoce. Cuando comienza a incorporarse al grupo de juego 
de la edad preescolar que se forma al azar, representan 
muy poca estabilidad todavía, ya que la componen los 
compañeros de juego, se reúnen y se mantienen juntos sobre 
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todo mientras dura el juego"" . Según Clauss G. y Híebsch 
H. "el niño preescolar tiene sólo una noción imprecisa de 
lo que se llama "Conciencia de Grupo", es decir de saber 
que pertenece a un grupo infantil determinado. 
El punto de cristalización de sus relaciones sociales 
comienza a desplazarse alejándose de los miembros de su 
familia se prepara el desplazamiento de la familia "Pero el 
niño seguirá por mucho tiempo largo ligado a ella". 
"Por eso se dice que el ingreso del niño a la vida 
preescolar le permite el segundo contacto social que la 
sociedad le establece, dándole y disponiendo, reglas y 
formas fijas de conductas, pero con algunas similitudes al 
de su familia, lo cual no establece grandes diferencias, 
por eso los encargados de esta tarea deben facilitar las 
cosas a estos principiantes no exigiéndoles demasiado en su 
trabajo, debe ser poco a poco para habituarlo a la misma 
situación social"". 
"El desarrollo del niño en edad preescolar se basa en 
logros, las posibilidades" con que entra en el nuevo 
período de su infancia. Esta preparación halla expresión 
en el nivel de desarrollo alcanzados por todo el organismo 
"AMAR AMAR, José. Op cit, p. 262 
"GLAUSS, G. y HIEBSCH, H. Q.  cit, p. 71 
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del pequeño y muy especialmente en el desarrollo de su 
sistema nervioso, sus movimientos son cada vez variados, 
precisos y coordinados y se supeditan más a su control. 
1.3.1 El Juego: El juego ocupa un lugar especial en la 
vida del preescolar. Todos los niños sanos juegan y les 
gusta jugar, ya que ellos les proporcionan una enorme 
alegría. A través del juego, incorpora el educador al 
pequeño a la colectividad, amplía y precisa sus 
conocimientos y forma las más preciadas cualidades morales 
y volitiva del individuo que crece. 
Un gran número de trabajadores, los pedagogos y psicólogos 
soviéticos han demostrado que las concepciones más 
divulgadas de los autores occidentales (Stem, Seheller-
Spence, Groos, Freud y otros), a pesar de sus aparentes 
diferencias, no son sino variaciones de una misma teoría, 
abiertamente idealista. 
El pensamiento fundamental de estas teorías se reduce a 
estimular que el juego tiene un origen puramente biológico. 
Es inherente al niño, al igual que cualquier ser primitivo, 
con la edad el juego se modifica, ya que es la 
manifestación de una cierta energía especial y potencial 
inherente al pequeño. Es una forma de compensación de los 
deseos y tendencias del niño y realizables en la vida real 
(Freud), o la preparación inconsciente del pequeño para la 
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vida futura (Groos) , o se trató de un procedimiento para 
conseguir satisfacción orgánica (Buhler). Así, pues, los 
autores de estos diversas teorías coinciden en afirmar la 
naturaleza biológica y por consiguiente, antihistórica del 
Juego. 
"Un gran defecto de estas concepciones es el sistema 
profundamente reaccionario del punto de vista acerca del 
niño y de las condiciones en que transcurre su desarrollo, 
sistema mal incubierto tras la pantalla de las 
concepciones científicas como es habitual, tras el sistema 
se ocultan no sólo los puntos de vistas científicos, sino 
también las políticas de los autores de esta concepción". 
Al estimar que el niño es un "Ser primitivo" y al incluir 
en este mismo grupo a todas las personas con "Un nivel bajo 
de desarrollo", es decir a los pocos instruidos, los 
portadores de las ideas más reaccionarias de occidente 
(Búhler, Walloce, Blets y otros), encuentran una "Semejanza 
Sorprendente" entre el comportamiento de estos"Seres 
Primitivos" y de los animales. Todos los deseos, intereses 
y demás manifestaciones del pequeño se basan, según ellos 
solamente en sus necesidades biológicas, y la totalidad del 
comportamiento está supeditada a las modificaciones 
biológicas y, en primer lugar a los instintos. El juego es 
"MERANI, Alberto. Op cit. p. 130. 
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una de las formas en que se hace patente este instinto 
animal. A medida que aumenta la edad del pequeño tiene 
lugar su "Socialización Forzosa", se va extinguiendo la 
necesidad de los juegos y termina por desaparecer. 
De esta concepción errónea se deduce inevitablemente falsas 
conclusiones pedagógicas. Las principales son: 
- El juego transcurre espontáneamente en los niños que han 
alcanzado una edad determinada, de ahí que no precisen 
dirección alguna por parte del educador. 
El desarrollo del juego tiene también lugar 
espontáneamente, el educador debe limitarse a seguir 
variaciones. 
El ser la manifestación de las necesidades biológicas 
del pequeño, el juego no funda relaciones algunas con la 
vida del niño ni con cosas de los demás aspectos de su 
actividad. No puede por tanto utilizarse como medio para 
influir sobre el pequeño, como procedimiento para su 
instrucción y educación. 
El que ciertos niños de edad avanzada se sientan 
atraídos por los juegos demuestra que existe una relación 
en su desarrollo intelectual. 
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En sus numerosos trabajos y discursos, representantes de 
las ciencias pedagógicas soviéticas del colaborador de N.K. 
Korupskaia y A.S. Makarenko centraba la atención de los 
maestros y padres en la naturaleza social del juego, en su 
vinculación orgánica con el trabajo de las personas adultas 
(a ello hace también referencia a G. V. Plejonov). 
Señalaban las enormes posibilidades educativas que lleva en 
sí el juego, su gran importancia en el desarrollo de las 
capacidades creadoras de los niños y como medio para que el 
pequeño conozca la realidad. Estas mismas ideas las expuso 
también el gran escritor soviético Máximo Gorki. 
1.3.1.1 El Juego como reflejo de la vida que rodea al 
niño: "El Reflejo de la vida se manifiesta en el contenido 
del propio juego, en los papeles que los pequeños 
interpretan, en el trato que dan a las cosas, en las 
relaciones entre los pequeños, en la forma en que 
caracterizan a los personajes, es un sus actos, y en las 
réplicas y en las conversaciones de los niños, en los más 
pequeños, esta actividad ofrece un carácter marcadamente 
imitativo en sus conversaciones y acciones. 
El pequeño reproduce lo que esté observando 
constantemente, es decir, los actos, palabras, razonamiento 
y estimulación de las personas que lo rodean. Los juegos 
de niños varían, son distintos en cada pueblo y en 
diferentes épocas históricas. 
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Por consiguiente, el contenido de los juegos infantiles 
residen en la vida que rodea al niño. Sin embargo el papel 
del factor biológico, por ejemplo el estado de salud del 
pequeño que le permite una actuación dinámica, los 
especialistas Soviéticos, tanto en el aspecto teórico como 
en el práctico, defienden resueltamente la tesis de que el 
contenido de los juegos infantiles viene determinado por la 
vida que lo rodea. 
El juego tiene raíces de corte histórico. Se modifican de 
acuerdo con el cambio de vida de las personas adultas que 
entran al pequeño, vida que los niños reflejan en su 
juego". 
1.3.1.2 Importancia del juego en la adquisición de 
conocimiento: "Para llegar a conocer la naturaleza del 
juego es de una gran importancia el estudio de su 
desarrollo, su aparición y extensión en unos mismos niños. 
La experiencia práctica demuestra que el juego no surge en 
los niños por sí solo. Los niños no pueden reflejar lo que 
desconocen por completo. Es necesario un conocimiento 
elemental de uno a otro fenómeno relacionado con la vida, 
de uno u otro tipo de actividad laboral de las personas 
para que se inicie el juego de los niños'. 
"LIUBLINSKAIA, A. Desarrollo Psíquico del Niño. 
México : Grijalbo, 1971. p. 134. 
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Cuando los niños inventan un juego suelen repetirlo varias 
veces. Este juego se mantiene vivo en el grupo de pequeños 
un tiempo más o menos prolongado. Al mismo tiempo, la 
repetición nunca es una copia exacta sino, que, por el 
contrario, cada vez que "Se juega", el mismo tema ofrece 
diversas variantes pasado cierto tiempo, hasta el juego más 
atractivo termina por perder su brillantez inicial. 
Se produce "Estancamiento" en el juego, sus variaciones son 
menores y finalmente, se adaptan por completo. 
El interés de los niños decae. El juego se extingue, ello 
ocurre cuando los pequeños han asimilado el contenido que 
representan. 
Para dar nueva vida al juego, hay que hacer que los niños 
vean el mismo fenómeno bajo un aspecto hasta entonces 
desconocido, mostrar facetas nuevas en las ya conocidas, 
descubrir nuevos detalles, incitar al pequeño a que 
reaccione con creatividad con variantes inéditas del juego 
ante lo nuevo. 
"El Juego es un medio para la asimilación eficaz de 
conocimientos, un procedimiento para pasar de la ignorancia 
al conocimiento (en un sector determinado). 
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1.3.2 La moralización en el desarrollo social del niño: 
Su conciencia moral es un aprendizaje social, la viabilidad 
del desarrollo moral está determinado por la integración de 
experiencia en la socialización para comprender nuestros 
valores. 
Los niños obtienen a través de las relaciones con los 
miembros de la familia inicialmente los valores; las 
actitudes y las normas de comportamiento las cuales le 
darán una concepción de sí mismo y del mundo que los rodea 
y por lo tanto determinarse en buenas medidas su conducta 
posterior y la adaptación e influencia que ejerza sobre los 
grupos sociales a los cuales pertenezca, para él lo bueno 
y lo malo lo va elaborando en la interrelación con los 
otros. 
En relación con el campo de la moralidad existen tres 
teorías que son: 
- Teoría moral cognitiva: Evolutiva "Piaget (1.932)" y 
consiste en que el niño pasa desde un estado egocentrista 
a una etapa en que es capaz de adaptarse a otras 
perspectivas. Propuso que el niño pasa dos niveles del 
juicio moral (después de pasar por el primero), que se 
denomina Heteronomía (que corresponde generalmente de los 
"ELLEOT, Yurud. et al, El Mundo social en la mente 
Infantil. Madrid, 1.989, pág. 93-94. 
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tres a los ocho años), y el segundo autónomo. En el nivel 
de la heteronomía, el niño tiene un respeto unilateral por 
el adulto (le considera una autoridad) y la moralidad 
está, por tanto basada en la conformidad. Lo correcto es 
bueno, es visto por el niño como adhesión a reglas y 
consignas determinadas y fijadas externamente. La 
moralidad de conformidad y el respeto unilateral del niño 
pequeño se trasforma en una moralidad de cooperación y 
respeto mutuo, la base del nivel de autonomía es la 
aparición de concepto de reciprocidad e igualdad. 
Teoría de la socialización o el "aprendizaje social": 
El mundo social abarca personas e interacciones y 
relaciones entre personas, a su vez hay dos aspectos 
centrales del conocimiento sobre las relaciones sociales: 
los sistemas de relaciones sociales y las percepciones 
respecto a como debe ocurrir dichas relaciones. 
Los conceptos del individuo respecto a cómo interactúan en 
gente o cómo se relaciona de manera sistemática entre sí. 
Esto significa que la moralización es un proceso de 
interiorización de unas normas culturales paternales. 
- Teoría psicoanalítica Está basada en la teoría Freudiana 
acerca del desarrollo moral, y de acuerdo a ella, éste es 
un tiempo en el cual la energía libidinal no es dirigida 
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a ninguna parte del cuerpo en particular pero permanece 
latente. 
El mundo de los adultos es diferente al que influye o le 
impone al niño, de ahí resulta, en cada época una 
uniformidad en la formación mental. Pero esto no le da 
derecho al adulto de juzgar y valorar en el niño solo 
aquello que le ha dado. 
A pesar de que el desarrollo psíquico del niño supera una 
implicación mutua entre factores externos e internos, es 
imposible distinguir una de otra. Trued, atribuye a la 
experiencia temprana gran importancia, cuyas huellas 
determinan, por así decirlo, el circuito conductual adulto, 
o sea el desarrollo, aunque fue criticado por esta 
conclusión desde el enfoque histórico cultural. 
2. METODOLOGIA 
El enfoque que fundamenta el presente proyecto es el de 
investigación acción participación dado que las 
condiciones socio-culturales del contexto intervenido 
solicita más que una interpretación de los problemas que 
dimensionan (hasta donde llegan otros enfoques 
investigativos) una acción transformadora con la 
perspectiva y participación de los propios miembros de la 
comunidad. 
Reconociendo las dificultades que la participación 
permanente y comprometida implica, el proyecto se ajusta a 
este enfoque, porque de este modo las reflexiones a que se 
llegan permiten la fundamentación de las acciones, 
especialmente en la actitud de cambio de las madres 
comunitarias a nivel personal, laboral y social. Esta 
metodología involucra a estos grupos marginales en su 
propio conocimiento y en la sistematización de su 
experiencia, y además se basa en la cotidianidad vivenciada 
por las madres comunitarias; es decir por su conciencia 
práctica. 
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Un proyecto de formación de las madres comunitarias tiene 
como necesidad imperativa, un conocimiento de la realidad, 
este elemento se logra a partir de una acción diagnóstica, 
tanto este diagnóstico como las propuestas que se derivan 
son construidas a partir del trabajo participativo. 
En la ejecución de la acción la comunidad tiene un papel de 
participación cada vez mayor, dado a sus experiencias 
anteriores lo cual aporta diferentes elementos para 
enfrentar una misma problemática. El proceso de 
investigación ejecutado permitió conocer y analizar una 
realidad en cada uno de los momento vividos. 
El problema se identificó através de la participacion 
activa de la población que se expresó en las siguientes 
acciones: una observación crítica de quienes viven y 
sufren los efectos de la carencia, esto generó la 
necesísdad de realizar reuniones, en las cuales cada uno 
de estos secxtores analizaban los aspectos esenciales y 
sobre todo los resultados de cada observación, para 
confrontar las opiniones de los participante, esto permitió 
tener claridad, organizar más acciones o la siguiente, y 
comprometer a cada participoante con base en sus intereses, 
los cuales daban cuenta de los intereses y necesidades más 
inmediatas que ellasd tenían; esto facilitó que 
reorientaran el trabajoi en diferentes áreas. Si bien 
estos talleres tenían un objetivo primordial, el cual era 
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que todos los participantes conocieran, cuales eran sus 
fortalezas y debilidades como educadoras infantiles, se 
logró en la práctica una actitud de cambio con los niños, 
con familia, entre compañeros y la comunidad; esto generó 
una propuesta para ampliar el horario de trabajo de uno de 
los hogares, de medio tiempo a tiempo completo, Esta se 
encuentra actualmente en estdio por parte de Bienestar 
Familiar. 
En el trabajo con los niños se utilizaron los juegos como 
estrategia para la formación de valores, normas y respeto 
entre otras. Organización de actividades conjuntas entre 
los hogares, para compartir material de trabajo lo que tuvo 
un gran significado como ayuda y apoyo para la comunidad. 
En la actitud de cambio después de recibir el taller de 
autoestima, las Madres Comunitarias, entran en un proceso 
de valoración de su trabajo. 
Cada una de las acciones se evaluaron conjuntamente con los 
participantes, la comunidad y el investigador, dando origen 
a una propuesta de formación permanente y reflexiva 
motivándose también para la solución de otros problemas que 
coadyuvaran a la solución del problema de mayor interés 
social, el de las Madres Comunitarias. En este sentido se 
llega a la solución de un problema que parecía muy lejos de 
solucionar como fue conseguir el agua para los Hogares de 
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Bienestar y un sector muy significativo de la comunidad, 
esto se constituyó en un logro de autogestión que acercó y 
dio claridad sobre los problemas; fortaleciendo las 
organizaciones que se encargaron de seguir el proceso y 
asumir el cambio de la comunidad. 
La información obtenida fue suministrada por la comunidad 
las cuales tienen a la mano datos muy signigficativos de 
las necesidades educativas, el número de población infantil 
con esta necesidad insatisfecha y las condiciones generales 
de la comunidad, la cual fortalecio la sistematizacion dio 
claridad y orientación al investigador para fortalecer la 
problemática y definir acciones. Se hizo u estudio de los 
datos suministrados se constató y rescato la historia de 
los servicios educativos de la zona, lo miosmo se hiza con 
los programas de gobierno que tienen relevancia para la 
zona (Saneamiento Ambiental y Red de Solidaridad), esto 
mejoró la información acerca de su realidad. Por otra parte 
esta información permitió conocer las formas de 
participación en estos planes y programas; fue así como 
cuatro Madres Comunitarias lograron obtener recursos para 
con ello poder avanzar teniendo en cuenta las dificultades 
y así hacer los ajustes correspondientes que permitan 
mejorar el servicio. 
En el cuadro de síntesis metodológica (ver tabla No. 1) se 
muestran las características I.A.P. que operacionalizan la 
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forma de desarrrollar los avances y limitaciones para la 
ejecución de las acciones e interpretación de la realidad 
y la posible solución. 
2.1 UNIDAD DE ANALISIS 
La unidad de análisis objeto de estudio lo constituye los 
cinco Hogares Comunitarios del barrio Cristo Rey ubicado en 
una Zona Urbana Marginal del Distrito Histórico y Cultural 
de Santa Marta. 
Estos Hogares Comunitarios presentan condiciones 
inadecuadas en los servicios públicos y de salubridad, la 
falta de agua afecta el buen funcionamiento de éstos; las 
condiciones de los hogares donde funcionan presentan muchas 
falencias, como son los baños y la cocina están muy cerca 
y en precarias condiciones. 
Los 85 niños que asisten a ellos provienen de Hogares de 
Padres separados, muy jóvenes y madres solteras o están a 
cargo de un pariente, los que están con sus padres éstos 
trabajan todo el día o algunos no tienen trabajo en la 
mayoría de las casos y los mandan al Hogar para que reciban 
una porción de alimentos o que estén a cargo de alguien, 
mientras sus familiares se les resuelva su situación 
diaria, son niños descuidados en lo personal, llorones, 
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solitarios, temerosos ante la presencia de un extraño, son 
violentos con el trato entre ellos, tampoco son muy 
conversadores, muchos desvían su mirada. 
Los recursos didácticos empleados son muy pobres y escasos, 
los Hogares Comunitarios son insuficientes para el total 
de la población infantil de este barrio. 
En el plano de la salud y control no se realiza con la 
frecuencia que se requiere. Este servicio educativo no se 
valora por la comunidad y es irrespetada con frecuencia. 
El nivel educativo de las madres comunitarias y en 
general de la población adulta es baja, sólo han alcanzado 
hasta cuarto de primaria o ningún tipo de estudio, pero se 
preocupan que sus hijos puedan llegar al colegio, es uno de 
sus más grandes deseos. 
Su nivel socio económico es bajo, los ingresos están 
por debajo del salario mínimo, algunos son desempleados, 
ante esta situación las madres comunitarias vieron una 
oportunidad para recibir un salario y aportar de este modo 
en la economía familiar, pero esto requiere de un mayor 
estuerzo personal. 




Observación crítica del 
investigador para cono-
cer la realidad dentro de 
este contexto y esta-
blecer las relaciones que 
facilitaron la iden-
tificación de sus reales 
necesidades o las más 
sentidas. 
REFLEXION 
Este contacto permitió 
conocer los procesos 
socioculturales y se 
inició el encuentro con 
las madres comunitarias 
propuesto por la comuni-
dad para identificar el 










de los hogares de 
Bienestar. 
Desempeño de las ma-
dres comunitarias. 
Reuniones con madres 
comunitarias (Ver anexo) 
Entrevistas (ver anexo) 
Visitas domiciliarias 
(Ver anexo)  
El análisis de esta 
observación permitió 
tener un conocimiento de 
la realidad y con ello 
una caracterizacioón de 
las relaciones que 
facilitaron el objetivo 
del estudio. 
Se confrontaron en estas 
reuniones las opiniones 
que dieron claridad para 
identificar el problema y 
los elementos para 
construir la fase 
diagnóstica. 
La información obtenida 
que explicó la realidad 
particular permitio 
plantear las hipótesis de 
la investigacion que 
dieron respuesta para la 
comprensión de un traba-
jo de transformación en 
el hacer y sentir de las 







Estudio de datos. La 
sistematización se con-
frontó con la comunidad 
(organizaciones partici-
pantes) 
Organización de grupos de 
trabajo: 
A partir del análisis de 
los datos se actualizó la 
hipótisis. 
Se determinaron las es-
trategias de investiga-
ción. 
Para dirigir actividades 
Eventos especiales 
. Partido de futbol con 





dico mural: se escribió 




Se llego a la sistemati-
zación de otras necesi-
dades como las redes de 
agua potable. 
Mejoramiento de los 
Hogares de Bienestar en 
físico. 
generó un alto grado de 
motivación y formar 
opinión en torno al 
servicio educativo y las 





con los participantes: 
(Madres comunitarias, 
Organizaciones comunita- 
rias y Padres de 
familia). Estos, a tra- 
vés de talleres 




nente de las acciones 
educativas en su 
comunidad. 
Elaboracion de una pro-
puesta educativa perti-
nente 
Cómo orientar el trabajo 
académico y personal fue 
el interés que llego a 
plantear una formación 
sencilla de trabajo con 
los niños y los padres en 
la cual se tuviera en 
cuenta a la madre 
comunitaria como un ser 
humano que siente, piensa 
y es creativa. 
Se construyó conocimien-
to que involucró lo emo-
cional, lo intelectual y 
lo social, a través del 
mejoramiento de la 
comunicación. 
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2.2 UNIDAD DE TRABAJO 
El trabajo que se ejecutó escogió a las cinco Madres 
Comunitarias como unidad de trabajo,teniendo en cuenta que 
en este trabajo los niños y los padres de familia son los 
beneficiarios de este servicio educativo en el cual, se 
ejecutan estrategias metodológicas para acceder, dinamizar 
y hacer explícito el saber acumulado de cada niño, se 
propone para este trabajo ayudarles al iniciar una 
exploración a través de acciones pedagógicas, 
autoreconocimiento de cualidades, capacidades y también 
falencias, así como reconocimiento en los demás, y 
propiciar un clima afectivo que facilite la construcción 
social, que parte de la realidad local y con ello se aleje 
de todo lo meramente instruccional, generar a la vez una 
disposición, asumir la evaluación y autocrítica como un 
proceso que nos construye y nos mejora frente al compromiso 
y a la responsabilidad de acompañar a la población más 
vulnerable que son los niños en su tránsito a la 
escolaridad. 
2.3 PROCEDIMIENTO 
Para dar respuesta a la problemática de la formación a 
Madres Comunitarias, se implemento una práctica de trabajo 
en marcado dentro de unas condiciones generales que le 
facilitan al "Educador Comunitario", la manera de mejorar 
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su actuación en el que hacer diario del Hogar de Bienestar, 
de hacer mejor poco a poco y paso ese niño del que él es 
parte activa de su construcción. 
Según las personas, la época y la situación en que viven, 
aprenden su oficio con métodos adecuados de acuerdo a los 
dotes personales, además para desempeñarse como educador de 
niños debe conocer la materia con la que trabaja, para esto 
hay que prepararse por así decirlo para desempeñar esta 
labor o practicar pensando también que ésta labor no es 
sólo en su responsabilidad, para dar a la comunidad un 
adulto con calidad. 
El trabajo se organizó en tres momentos. 
Primer Momento Etapa De Preparación: Se inició con visitas 
a los Hogares de Bienestar del barrio Cristo Rey en el 
Distrito Histórico y Cultural de Santa Marta para formular 
propuestas provisionales sobre los intereses y necesidades 
detectados en las Madres Comunitarias, investigar sobre los 
antecedentes y su forma de organización a través de 
reuniones con las Madres Comunitarias, líderes 
comunitarios, en las cuales se dio a conocer el trabajo a 
efectuar allí, se establecieron compromisos y desarrollar 
entre todas las actividades educativas tendientes a 
conformar un frente común, para minimizar los problemas que 
afectan el desarrollo adecuado del niño. 
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Durante esta etapa, en cada familia se hizo una encuesta 
(ver anexo A); sobre diferentes aspectos a investigar, 
igualmente se realizó charlas con miembros de la comunidad 
que informarán la situación de la. comunidad. 
Para identificar de este modo y contextualizar la 
problemática que viven las Madres Comunítarias, se hizo a 
través de la observación de actividades escolares que 
realizan las cinco Madres Comunitarias, con los 85 niños 
cuya edad oscila entre los 3 a 7 años, cada una de estas 
madres comunitarias proyectan en su trabajo su historia de 
vida y de las prácticas de crianza a las que fueron 
sometidas durante su infancia, presentando un trabajo que 
muestra un manejo inadecuado o impreciso frente a la 
situación que se presentan en los Hogares Comunitarios (Ver 
anexo L) y el contexto social que lo rodea. 
Segundo Momento Etapa de Motivación: Esta etapa se realizó 
con un proceso de sensibilización de la comunidad, 
promoviendo el análisis y la discusión sobre el programa de 
los Hogares de Bienestar y las condiciones de vida de los 
niños en la comunidad. Se trató de planear teniendo en 
cuenta (el diagnóstico) una serie de actividades que 
lograran interesar y motivar a los adultos hacía una mejor 
formación de los niños. Se buscó así mismo, detectar 
posibles líderes y personas interesadas en el desarrollo 
del niño. 
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Se planteó de tal manera que la motivación se ejecutó 
durante un período no mayor aun mes, para iniciar la 
formación de los grupos de dos a tres semanas después de la 
motivación, con el fin de aprovechar al máximo el interés 
despertado. 
El trabajo se organizó así: 
Promoción 
Teniendo en cuenta que el objetivo de este trabajo consiste 
básicamente en la formación de personas capases de influir 
en la educación de los niños y en su medio, básicamente el 
objetivo es el de seleccionar y formar un grupo de madres 
comunitarias y de padres de familia beneficiarios, en 
desarrollo infantil lo cual supone un cambio de actitud, 
valores personales, conciencia de grupo y trabajar en 
equipo para lograr de este modo un grupo operativo, maduro 
que actué dentro de la familia, y el contexto social que 
nos rodea. 
Se realizaron reuniones. (Ver anexos), para identificar 
los intereses de los participantes, intercambiar 
información sobre la importancia de la educación preescolar 
y el servicio que se está prestando, por parte del 
Instituto de Bienestar Familiar, utilizando como medio de 
información un periódico mural realizado dirigido y 
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diseñado por las Madres Comunitarias "Informativo" con la 
asesoría del alumno investigador de esta manera se 
incentivo la creatividad de las Madres Comunitarias y se 
les motivó para escribir, lo que no podían decir en las 
reuniones en relación con el trabajo que ejecutaban en el 
Hogar de Bienestar y como se debe apoyar en la casa de cada 
niño para que este reciba una educación integral lo cual 
permitió tener un espacio para hacer público las acciones 
y las metas que se propone en el trabajo con los niños. 
Organización 
Se contacto con las personas de la comunidad que por sus 
cualidades, oficios y disposición, asuma el papel de 
orientador de las acciones que agrupen la comunidad 
entorno al compromiso de la educación y con ellos mismos. 
Se integró a este trabajo las organizaciones del barrio 
como las mujeres en acción, grupos juveniles y acción 
comunal, mediante esta oportuna participación se compartió 
y se identificó muchas vivencias familiares de los niños. 
Se organizaron acciones como: 
Conferencias: Esta actividad permitió exponer 
inicialmente algunos aspectos relacionados con el trabajo 
ejecutado por las Madres Comunitarias y la problemática 
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encontrada en los procesos de socialización del niño, en 
las prácticas de crianza. 
Película: Espacio para reflexión de aspectos 
relacionados con la socialización, comunicación, afecto 
y prácticas de crianza. 
Eventos especiales: Fase para medir en participación de 
la comunidad de Cristo Rey, a través de una actividad 
dirigida y organizada por el líder de la comunidad. 
Se seleccionaron y formaron grupos de trabajo a través de. 
Iniciativas personales por inscripción de acuerdo al 
interés generado en la motivación. Componentes tales como 
comunicación y divulgación de Bienestar y de Recurso. 
Por iniciativa de grupos en parejas. 
Durante esta etapa se ejecutaron técnicas para la 
recolección de información (Ver tablas). Se empleó también 
la observación directa y participativa en los Hogares de 
Bienestar, en los cuales se vivenció el estar y actuar de 
los niños y las Madres Comunitarias durante las 
actividades del día desde que los niños llegaban al Hogar 
y a la salida en el cual se dio lo siguiente: Los niños 
eran llevados al Hogar de Bienestar por el padre, madre, 
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hermano mayor, vecinos y parientes los cuales eran 
recibidos por la Madre Comunitaria, la cual presentaba una 
conducta pasiva solo de darle el saludo "siga y siéntese" 
la salida de cada niño del Hogar se producía siempre 
después del almuerzo a las 11:30am pero no todos los niños 
se iban a esa hora, algunos se quedaban hasta por la 
noche, los iban a buscar igualmente los padres de familia, 
parientes, hermanos, vecinos. 
Tercer Momento Etapa de Ejecución: Es a través de la 
formación crecimiento y transformación de los grupos de 
Madres Comunitarias padres de familia donde las personas 
como tal camina paso a paso con el investigador, crean y 
desarrollan el ambiente propicio, para descubrir y poner en 
juego las aptitudes, así como vivirán una experiencia de 
trabajo en equipo les permitió proyectarse como tal hacia 
la comunidad. 
Esta etapa se realizó para construir una estrategia 
pedagógica, ampliar y consolidar los saberes que tienen las 
Madres Comunitarias en su interrelación social con los 
niños, que los motivará a cuidar y trabajar con niños y 
obtener algunos niveles de aprendizaje de tal forma que 
les sirva como educador para la vida. 
Para ello se realizaron las siguientes actividades con 
Madres Comunitarias y padres de familia con acciones, 
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colectivas y vivenciales así: 
Talleres Vivenciales: (Ver anexos D hasta J). Como 
estrategia de acción opté por un trabajo en grupo Madres 
Comunitarias y padres de familia lo cual permitió 
intercambio de experiencia que llevó a un crecimiento 
personal y comunitarios dirigidos hacia cambios profundos 
para el trabajo con los niños en los Hogares de Bienestar. 
Esta modalidad se optó para: 
Orientar el trabajo académico y personal. 
Compartir conocimiento e información tales como niveles 
de progreso de los niños en función de una formación 
integral. 
Construir conocimiento que involucre lo emocional 
intelectual, biológico y social. 
Utilizando guías de trabajos para cada aspecto 
involucrado en la inter-acción entre las Madres 
Comunitarias y los niños dentro del proceso de 
socialización y también entre iguales niño-niño, niña, 
niña, niña niño, y madre-hijo, madre hija, padre-hijo, 
padre hija. 
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- Se finalizó con un proceso de evaluación utilizando el 
acompañamiento que permitió compartir ideas, vivencias y 
experiencias con probabilidad de construir conocimiento a 
través de lo lúdico, la fantasía y los sueños, el humor los 
juegos. 
- Observación del plan de actividad durante el día, para 
favorecer las diferentes áreas de dedesarrollo del niño, 
metodología empleada, indicadores de evaluación, recursos 
utilizados para las áreas de formación y aprendizaje. 
2.4 TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION 
Para la recolección de información se utilizaron dos 
fuentes: 
Fuente Primaria: Se utilizó la técnica de la observación 
directa, entrevista y encuestas se realizaron talleres con 
el fin de actualizar a las personas que intervienen en el 
manejo del desarrollo de los niños. De igual forma se va 
ha tener en cuenta la participación comunitaria ya que es 
primordial obtener las opiniones que sobre la realidad 
tienen los habitantes del barrio Cristo Rey. 
Fuente Secundaria: Se emplea la información según el 
Proyecto Pedagógico del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (I. C. B. F). Además se utilizarán documentos 
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elaborados por diferentes autores sobre educación 
preescolar, psicología de desarrollo del niño, legislación, 
código del menor. 
Pero esto no fue suficiente para lograr una actitud de 
cambio, entonces fue necesario construir desde la I.A.P lo 
cual permitió la participación de la comunidad como una 
contribución para mejorar la situación de los Hogares de 
Bienestar en el proceso educativo, así como recuperar su 
capacidad de reflexión y proteger las condiciones de los 
niños de la comunidad en edad preescolar y desarrollar un 
modelo educativo factible de trabajar por la tensión 
integral a la niñez temprana. 
Mediante este enfoque se estableció un proceso de 
interacción que orientó las acciones para la solución de la 
problemática. 
El barrio Cristo Rey a pesar de ser marginal es una 
comunidad solidaria que lucha por el mejoramiento material 
de su existencia no siendo así conscientes del papel que 
juega la comunidad en la atención integral del niño. 
Dentro de las acciones transformadores de la educación 
preescolar que imparten las madres comunitarias, participan 
las organizaciones comunitarias, las familias beneficiarias 
luego de una acción reflexiva, inicialmente a nivel 
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personal y colectivo. 
Los diferentes momentos de los enfoques aplicados. 
Después de detectar el problema se hizo una reflexión 
colectiva así: 
El primer momento de la acción fue la etapa de preparación 
vivida por el investigador y la comunidad educativa. 
El segundo la acción participativa mediante la motivación 
reflexiva que permitió el compromiso de la comunidad con la 
importancia del trabajo de la madre comunitaria. 
El tercer momento es la intervención para generar una 
actitud de cambio mediante la ejecución de propuesta 
pedagógica. 
3. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
3.1 CONDICION GENERAL DE LOS HOGARES DE BIENESTAR 
Situación Actual Según Observación No. 1 De julio 29 DE 
1.994 
Descripción: Los cinco Hogares de Bienestar del Barrio 
Cristo Rey funcionan en casas de familias completas, 
todas son de material, dos funcionan dentro de la casa y 
tres en la terraza, no tienen piso, adaptadas en madera 
con techo de paja, una funciona en el patio construida de 
madera y techo de zinc, la dotación de muebles es muy 
precaria, las sillas son bancas y sestas, sin mesas, 
algunas tienen dotación de hace dos años. 
Los servicios públicos son insuficientes y de mala 
calidad, no hay alcantarillados, no hay agua, hay una 
alberca comunal para los cinco Hogares comunales que 
reciben agua semanalmente, la cual tiene un costo de $ 
4.000.00 por viaje, los servicios de baño no son 
adecuados, están en el patio y otros atrás, pero no están 
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terminados, sólo dos tienen mediana condición, los 
materiales didácticos son pocos o no tienen, hay algunos 
decorados con móviles de material de desecho, diseñados por 
algunas madres comunitarias y madres beneficiarias. 
La porción de alimentos que reciben los niños es muy 
pequeña pues la dotación semanal, no es de buena calidad y 
solo es para 17 niños y hay 3 madres comunitarias que 
tienen más de lo estipulado. 
Hay algunos niños que se quedan todo el día. 
Análisis De La Observación 
Estudio teórico sobre las condiciones actuales según la 
observación No. 1: Cada Madre Comunitaria introduce su 
propio estilo de trabajo, utilizando recursos y promoviendo 
actividades especiales aunque el ambiente de trabajo no 
propicia condiciones ideales, pues son lugares calientes, 
aún al aire libre y hace mucho resplandor, se dispersa la 
atención, y se fastidian con mucha frecuencia, están más 
pendientes de la alimentación, de refrescos y del almuerzo 
y se muestran muchas veces violentos aunque la mayoría son 
niños pasivos. 
Experiencia vivida frente al problema detectado: la 
reflexión sobre las condiciones de los Hogares de Bienestar 
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permitió generar inquietud para exigir del Bienestar 
Familiar una mejor dotación más completa pues la que tienen 
no son suficientes para desarrollar conocimientos y 
creatividad y transformar la realidad educativa para el 
mejoramiento del preescolar en lo físico y lo académico. 
Situación actual sobre manejo e importancia del juego según 
observación No. 2 de Agosto 11 DE 1.994 
Descripción: En esta actividad la Madre Comunitaria realiza 
diferentes juegos y cantos que desarrollan una serie de 
habilidades y destrezas y psicomotoras, y también le van 
creando una serie de cualidades y hábitos de compañerismo, 
amistad, de tolerancia y de comportamiento que lo van 
socializando y respetuoso de un proceso que lo lleva a la 
formación pero ellas lo realizan sólo para entretenerlos 
sin darle mayor valor, no lo realiza para formarlos sino 
para entretenerlos y sacarlo de la rutina o la monotonía 
y el fastidio, también mientras está la comida, los juegos 
que realizan son tales como, el gato, y el ratón, la 
marisola, el reloj de matusalén, qué es para el casco del 
gato, estaría la gallina ciega. 
Experiencia vivida frente al problema detectado: La 
reflexión sobre la práctica del juego es que no se tiene 
esta actividad como formadora para el desarrollo integral 
del niño, es una actividad aislada, no hace parte del 
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currículo, además los Hogares no tienen material recreativo 
y didácticos para ejecutar diferentes modalidades de juegos 
y una fundamentación para adecuarlos como estrategia 
metodológica. 
Análisis de La observación: 
Estudio teórico sobre las condiciones actuales 
Comenzar el trabajo con unos juegos de diversión, a los que 
siguen otros cuya finalidad primordial es potenciar los 
sentidos de los pequeños, con agradables pasatiempos 
activan y educan la memoria infantil. 
El niño puede jugar para experimentar la sensación de la 
realización para ganar aprobación, para conseguir algo, 
para dominar, para expresar muchas necesidades y deseos más 
escondidos de un individuo. 
1. Situación a actual sobre el desempeño de la madre 
comunitaria en el desarrollo afectivo según 
observación No. 3 de octubre 15 de 1.994 
Descripción: Los niños son llevados por sus padres, 
parientes o hermanos mayores. Algunos llegan solos. Son 
recibidos por las madres con algún saludo algunos llegan no 
muy animados pegados a sus padres, lloran, incómodos, se 
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calman al ser ignorados por la madre comunitaria. Las 
manifestaciones afectivas de los niños son a través de la 
sonrisa agarrando a la profesora, rechazan el tacto de 
otras personas no todos, el lenguaje matizado de cariño no 
son muy pródigos y son mi amor, muy bien bebé, mijito, se 
castigan las malas acciones, las comparaciones son 
frecuentes, algunos gestos de estímulos como aplausos, 
estimulan las manifestaciones de cariño. 
La madre comunitaria refleja en sus expresiones afectivas 
las carencias de sus propias vivencias, no lo hacen como 
parte de su cotidianidad. 
Análisis De La Observación: Las relaciones y expresiones 
afectivas entre los niños se establece entre las formas de 
afecto que reciben en su casa son bruscos, se diría que 
violentos aunque esa no sea la intención, se manifiestan 
muchos hábitos aprendidos en el círculo familiar, sus 
sentimientos son basados en experiencias personales. 
Estudio teórico sobre condiciones actuales: El desarrollo 
afectivo del niño en edad preescolar depende de la 
formación de ciertos hábitos en la interrelación con las 
personas que tienen contacto inicialmente en los primeros 
años de vida, durante la actividad del desarrollo afectivo 
el aprendizaje debe tenerse presente, que los procesos 
exteriores por acciones indirectas, aislados, que se 
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repiten en los diferentes contextos, afectan tempranamente 
los sentimientos, las habilidades y destrezas para las 
manifestaciones afectivas del niño y la madre comunitaria. 
Situación actual sobre el desempeño de la madre comunitaria 
en el desarrollo cognitivo y social según observación No. 
4 de Octubre 22 de 1.994 
Descripción: Las actividades del niño en los hogares de 
bienestar para el desarrollo cognitivo es una suma de 
orientaciones encaminadas a la formación integral; pero 
éstas no son bien seleccionadas, el contenido de la 
actividad no tiene realmente un claro propósito, para la 
madre comunitaria; es decir, no se tiene en cuenta los 
intereses del niño; cortan su actividad porque hay que 
pasar a otra, en sus acciones prácticas por ejemplo el de 
recoger los pocos juguetes que tiene el jardín siempre se 
retira y lo deja tirado. 
El trabajo es repetir el nombre de objetos, pero no tienen 
claridad sobre la naturaleza de esta estrategia. 
Otro aspecto que no se tiene en cuenta es respondió a las 
preguntas de las cosas que les rodean: sus actividades se 
centran en cortar, rellenar, pegar, adivinar, repetir, 
jugar con tapas y tierra, miran libros, palabras. 
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En cuanto a su desarrollo social, el niño reacciona de 
diferentes formas frente a las reglas de comportamiento. 
No cumplen de inmediato las indicaciones de la madre 
comunitaria, no repiten la regla si no que lo censuran. 
Son muy obedientes cuando se les dice siéntense para darles 
la comida, con frecuencia olvidan lavarse las manos, para 
que los niños atiendan una orden después del cambio del 
tono de la voz. 
Análisis de las Observaciones: Merece atención especial en 
el desarrollo cognitivo la conexión que existe entre los 
objetos y los fenómenos de su realidad que demuestra 
durante la actividad práctica y es aquí donde el educador 
no selecciona, ni dirige acción, a través del refuerzo o 
utiliza herramienta que le permitan explorar el avance del 
niño. 
En el desarrollo social en el trabajo con los demás niños 
se observan sentimientos de compañerismo, respeto, prestan 
ayuda al compañero, comparten su alegría, acatan algunas 
reglas. 
Estudio Teórico sobre las condiciones actual= 
En el trabajo para todos los niños del hogar de Bienestar 
se forma el cumplimiento obligatorio de la tarea que le 
impone la madre comunitaria, se estimula su interés a pesar 
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de que las actividades no son muy variadas y ricas. Es la 
edad preescolar donde se debe incluir tipos de trabajo; 
para de esta manera, estimular el conocimiento, los hábitos 
y aptitudes. 
Interpretación: Las características de la comunidad 
condicionan la vinculación de las madres comunitarias como 
agente educativo, no se tiene en cuenta muchos factores que 
son importantes tenerlos presente. Son personas con muchas 
necesidades insatisfechas desde su infancia; sometidos, 
caracterizada por una disminución de su autoestima, 
condicionadas para permanecer en la mayoría de edad. 
Orientan su actividad desconociendo las posibilidades para 
su desarrollo y del medio, se tornan indiferentes e 
inactivos y tratan de evadir la realidad, conformistas, 
poco críticas, sin entusiasmo para enfrentar su propia 
realidad, desconociendo las posibilidades de su desarrollo 
y el del medio. 
Los hogares de Bienestar observados presentan espacios 
reducidos para su funcionamiento, lo cual impide el normal 
desarrollo de las actividades, de los procesos de formación 
creador y participativo, dando como resultado sólo la 
satisfacción de necesidades asistencialistas en la cual la 
articulación de lo afectivo, cognitivo y desarrollo social 
no se logra porque el trabajo de las madres con unitqrias no 
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se continua en el hogar de cada niño. 
A la madre comunitaria no solo le permite mejorar su 
autoestima y adquiere nuevas habilidades, sino que se le 
ofrece nuevas oportunidades de empleo. Además, las madres 
beneficiarias aumentan su disponibilidad de tiempo para 
incorporarse al trabajo, y también darle la oportunidad a 
algunos niños que no tienen alimento en su casa lo tenga 
mientras sus padres o madres se dediquen al rebusque. 
Dentro de este contacto la educación hace participativa a 
los padres, a través de una mejora en su forma de 
comportarse que ayudan a desarrollar percepciones más 
positivas de ellos mismos y ayudan también el desempeño del 
niño. 
Los niños del Barrio Cristo Rey están aparentemente 
indiferentes y sin motivación, agravado muchas veces por el 
sentimiento de impotencia de los padres ante su condición 
de vida, que los desmotiva para estimular el desarrollo de 
sus hijos, produciendo un círculo vicioso de múltiples 
privaciones que afectan el desarrollo intelectual y social 
del menor. 
Las madres comunitarias tienen un bajo nivel académico, no 
completaron su primaria y transmiten al niño toda su 
historia de vida sobre todo la forma de aprendizaje, los 
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castigos, el afecto y los diferentes juegos que aprendieron 
en su infancia, no tienen los refuerzos para estimular 
algunos comportamientos que hay que estimular para que el 
niño avance en su saber, las tareas deben ser ejecutadas 
estrictamente como ellas las conciben. 
Las normas que fijan para el desempeño en el Hogar no se 
cumplen por el niño en forma estricta. 
Para los padres de familia es más importante que a su niño 
se le dé la porción de alimento, no tienen claro lo 
importante que el niño además de alimentarlo, tiene que 
desarrollar otros aspectos, dicen "los niños van al Hogar 
de Bienestar a jugar". 
La relación de las madres comunitarias con las madres 
beneficiarías son muy indirectas, les mandan razón, no 
comparten las vivencias y conducta de algunos niños, sólo 
hablan del mal comportamiento del niño pero no establecen 
pautas, para que el padre profundice en el real problema, 
cuando un niño molesta mucho lo cambian de Hogar sin más 
detalle, por ello se buscaron algunos mecanismos que les 
permitieran a la madre comunitaria poder construir 
herramientas adecuadas mediante el interiorizar sus 
dificultades en el manejo del niño y prestar una mejor 
orientación tanto al niño como al padre de familia. 
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En el hogar de Bienestar se maneja mucho la intolerancia 
entre los niños y se convierte en un problema diario de 
conductas violentas, lo que obliga al padre de familia a 
tener el niño en la casa que en el hogar, y las madres 
comunitarias no proporcionan alternativas en el manejo de 
esta situación. 
Las tareas diarias en el Hogar de Bienestar presentan 
carencias en el manejo del proceso de formación en el niño 
en el desarrollo social, los trabajos que ejecutan no 
tienen un propósito claro, para lo cognitivo, el desarrollo 
afectivo es pobre, los juegos se realizan pero no con unas 
pautas establecidas, sino para distraerlo, tenerlos 
ocupados. 
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TABLA 2. Población en edad Escolar asistente y ausente en 
el Barrio Cristo Rey. 




























TOTAL 186 66 272 
De acuerdo con lo resultados obtenidos según la tabla, se 
puede asumir que en una población de 272 niños en edades 
entre los 12 y 13 años 66 niños están ausentes del sistema 
educativo, lo cual indica que hay un alto número de niños 
por la calle aumentando con ello los problemas sociales de 
este contexto social 
TABLA 3. Población en edad preescolar asistentes y 
ausentes del Barrio Cristo Rey. 
GRUPO ASISTENTE AUSENTES POBLACION PRRESCOLAR 
2 18 10 38 
3 34 30 64 
4 18 19 37 
5 19 13 32 
6 12 8 20 
7 26 9 35 
TOTAL 127 89 226 
Según la tabla, la población infantil en edad escolar de un 
total de 226 niños, están ausentes del sistema educativo 89 
lo cual indica un problema de capacidad de los hogares de 
bienestar para asumir la totalidad de los niños del barrio, 
acarreando ésto que los niños se queden a cargo de personas 
o de familiares sin ningún tipo de orientación. 
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TABLA 4. Condiciones Educativas de las Madres Comunitarias 
    
GRADO DE ESCOLARIDAD 
 
CURSO 









    
Esta tabla indica que a pesar de haber madres comunitarias 
que alcanzaron cierto grado de escolaridad el manejo en el 
desarrollo cognitivo y social del niño no es el adecuado 
para el desarrollo de su estimulacíón temprana, lo cual 
indica la necesidad de una formación específica en esta 
área. 
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FIGURA I. Hogares de Bienestar al iniciar el proyecto 
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FIGURA 2. Hogares de Bienestar a1 finalizar el proyecto 
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FIGURA 3. Eventos especiales con participación 
comunitaria 
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FIGURA 4. Participación de los padres de familia 
de los hogares de Bienestar para 
conocerse entre sí 
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FIGURA 5. Visitas domiciliarias de madres comunitarias 
a Madres Beneficiarias 
4. PROPUESTA PEDAGOGICA 
PROPUESTA PEDAGOGICA PARA LA FORMACION DE MADRES 
COMUNITARIAS 
Para lograr apoyar la formación de madres comunitarias 
como agentes educativos para el desarrollo integral del 
niño en edad preescolar, el trabajo que se planteó fue 
que toda acción educativa partiera de las necesidades e 
intereses reales de las personas involucradas, teniendo 
como centro de su atención al niño entre tres y siete 
años y el grupo social que lo rodea. 
La propuesta se enmarca dentro de algunos principios 
educativos así: 
Guías Educativas basadas en las necesidades de las 
madres comunitarias. 
Favorecer la educación integral al preescolar en lo 
social desarrollando su capacidad creadora y ampliarlo a 
lo afectivo, para esto se tuvo presente las acciones 
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educativas derivadas de su medio social enriquecido por la 
teoría del desarrollo social. 
Forma de comunicación que los vincula con el mundo ya 
sea físico o social estimulando su creatividad y 
desenvolvimiento. 
4.1 EXPERIMENTACION DE LA PROPUESTA 
Asesoría y Seguimiento: la etapa de aplicación de la 
propuesta educativa requiere del fortalecimiento alrededor 
de la protección del niño, por eso se acomodó las asesorías 
así: 
Asesoría a madres comunitarias para trabajar por el 
bienestar de los niños mediante la aplicación de talleres 
vivenciales para la ejecución de las acciones a través de 
guías de trabajos, la cual ofrece la oportunidad de 
involucrar a cada madre comunitaria como miembro activo y 
participante dentro de este contexto, consientes de deberes 
y responsabilidad con el fin de contribuir y facilitar su 
labor. Las diferentes sesiones ofrecieron facilitar 
ciertos propósitos educativos de auxoreflexión en la cual 
ellos podían tomar la dirección, de modificar las dinámicas 
de trabajo. 
Asesoría, actividad y experiencia. Construir a través 
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de la acción y experimentación con el niño, identificar sus 
intereses y motivaciones y por otra parte descubrir con las 
propiedades de los objetos y sus relaciones. 
3. Motivar la participación, principales aprendizajes que 
orientan la planeación de los mismos, considerar varios 
aspectos: 
- Cambios psicológicos 
Cambio en las condiciones del ambiente tal como el 
físico, económico, social y cultural. 
4.2 PROPUESTA PEDAGOGICA PARA LA "TRANSFORMACION" DE LAS 
MADRES COMUNITARIAS 
Presentación: Esta propuesta pedagógica para formar a 
madres comunitarias, que apoye su tarea en el desarrollo 
infantil, presenta a ustedes unos temas y unas pautas o 
herramientas sencillas y fáciles de manejar a través de la 
participación activa de los agentes educativos y con ello 
les permite interiorizar de acuerdo a su pensar, conocer, 
sentir y actuar, planear acciones tendientes a mejorar el 
conocimiento de sí misma, su relación con los demás y 
especialmente con los niños. 
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Se espera que este material sirva de instrumento, para 
transformar el manejo del niño y de la convivencia 
familiar. 
Metodología: El trabajo permite a los agentes educativos 
tengan una herramienta que sirva para orientar e informar 
adecuadamente y transmitir su experiencia. 
Los temas que se presentan para promover un aprendizaje; se 
hacen a través de la reflexión en tres dimensiones. 
La Primera: Está dirigida al autoreconocimiento, esto 
proporciona la oportunidad de aprender más sobre el 
conocimiento personal y sobre sí mismo, sus intereses, 
cualidades, valores familiares y personales, además los 
factores que influyen en la imagen de sí mismo. 
La Segunda: Trata sobre aspectos que les permitan la 
relación con el otro, convivir con los demás para así poder 
reflejar en los otros que somos seres reales, material 
sensitivo como un ser racional con dignidad deberes y 
derechos frente a la comunidad, dar optimismo, estimación, 
defender, valorar y muchas veces hasta aceptación de 
nuestra lucha por sobrevivir en ella. 
La Tercera: Permite identificar cómo el conocimiento del 
por qué de la aplicación de algunas prácticas específicas 
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para el desarrollo del niño, da las posibilidades de 
transformar mejor y reforzar las diferentes etapas por la 
que el niño tiene que pasar y conseguir integrar elementos 
metodológicos por conceptos particulares, para mejorar el 
aprendizaje. 
Con este estudio de temas comprendemos que no debemos vivir 
aislados, sino que necesitamos de los demás para 
realizarnos como personas humanas, orientar y colaborar con 
los otros para vivir y convivir con los demás. 
Objetivos: 
Conocer algunas pautas esenciales para una 
viviencia comunitaria, su proyecto al agente 
educativo en forma positiva así mismo y su 
familia. 
Reflexionar sobre unos conceptos básicos 
para la formación personal de la madre 
comunitaria y con ello poder mejorar el 
trabajo con el niño. 
APRENDAMOS A CONOCERNOS 
OBJETIVO 
Conocer sobre mis cualidades. 
Identificar casos de mi vida que puedo 
cambiar. 
Identificar mis habilidades y virtudes para 
el trabajo. 
ACTIVIDADES 
Entrevista acerca de mi persona 
Autoestima 
Ordenamiento de valores, valores personales y 
familiares. 
ESTRATEGIA 
Teniendo en cuenta el objeto de este trabajo, es 
indispensable aplicar una estrategia que permita la 
participación y la reflexión. 
Se optó por un análisis individual y grupal a través de 
talleres. 
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RELACION CON EL OTRO 
CON EL NIÑO 
talleres. 
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1 CUALES SON SUS AMBITOS DE ACCION 
PERSONAL 
AMARSE ASI MISMO 
CONOCERSE ASI MISMO 
ACEPTARSE ASI MISMO 




Quién soy yo? 
F.. Qué incidente de mi niñez recuerdo? 
F. Cómo afectó esto a mi vida de adulto? 
F. Qué valores tengo? 
F.. Qué imagen creo que tienen los demás de mi? 
Qué es autoestima? 
Cuáles sucesos quitan tu autoestima? 
F.. Cuáles sucesos aumentan tu autoestima? 
F. Qué podemos hacer para defender nuestra autoestima cuando 
nos sentimos atacados? 
APRENDAMOS A COMUNICARNOS] 
OBJETIVO 
Saber lo que es una comunicación afectiva. 
Comprender la importancia de la comunicación 
en todas nuestras relaciones. 
Comunicación total 
Comunicación no verbal 
Cómo puedo comunicarme bien con otro 
ESTRATEGIA 
Para llevar a cabo este tema se deben utilizar los talleres 
de acciones vivenciales. 
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CON LOS NIÑOS EN LA FAMILIA 
Respetar el dere-







La buena comunicación 
en familia es saluda-
dable, se debe 
desarrollar a través 
de comunicar nuestros 
sentimientos acerca de 
algo o alguien 
AMBITOS DE ACCION 
EN LA COMUNIDAD 
CONSTRUYAMOS UNA BUENA COMUNICACION 
El intercambio de experiencias, 
conocimientos y sentimientos se 
realiza a través del proceso de la 
comunicación, en la cual se establece 




IMPIDE UNA BUENA COMUNICACION 
La comunicación se realiza también a través de palabra y de 
gestos. Para establecer una buena comunicación se requiere 
una expresión adecuada y clara del mensaje; pero no siempre 
se logra esto porque existen algunos obstáculos que la 
dificultan tales como: 
CONFUSION 
INADECUADO MANEJO DEL 
LENGUAJE NO VERBAL 
DESCONFIANZA 







NO SABER ESCUCHAR 
REFLEXIONEMOS 
Ser capaz de comunicarse 
interpretación. ¿ Por qué?. 
claramente es de vital 
Debemos comunicar nuestros sentimientos no los 
ocultemos. 
Qué tipo de (restos o expresiones se usan comúnmente 
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para comunicarnos?. 
Qué puede suceder en la comunicación cuando no coincide 
el aspecto verbal con el no verbal. 
Qué sientes cuando alguien no escucha lo que estás 
diciendo? 
Cómo puedes comunicarle a alguien que estás escuchando? 
Qué tipo de comunicación utilizas tú?. 
[APRENDAMOS A UTILIZAR EL JUEGO EN LA FORMACION INTEGRAL 
OBJETIVO 
Identificar la importancia del 
juego como parte fundamental del 
aprendizaje en las diferentes 
áreas del desarrollo del niño. 
Facilitar el proceso de forma-
ción integral y favorecer el 
desarrollo de las potencialida-
des del niño en beneficio del 




Importancia del juego en la educación preescolar. 
Influencia de los juegos en la socialización. 
Finalidad de los juegos. 
ESTRATEGIA 
Se utiliza el taller como una forma de aprendizaje para la 
construcción o transformación, y diseñar procesos de 
autoeducación. 
AMBITOS DE LOS JUEGOS 









Vive el amor por 
otros y por 
el mismo 















- El juego permite integrar al niño a la sociedad. Por 
qué? 
El juego tiene gran significado en la vida infantil. 
Por qué? 
El juego es el medio en el cual el niño afirma su 
personalidad, desarrolla su creatividad, propicia Y 
fortalece el proceso de socialización. Por qué? 
Los juegos que se practican en los Hogares de 
Bienestar qué área desarrollan en el niño? 
Cómo se presenta el juego para que el niño aprenda y 
haga suya las normas de comportamiento social? Cuáles? 
RECORDEMOS 
El individuo debe reconocerse como ser humano que tiene 
cuatro dimensiones, una física, social, psicológica y 
espiritual, pero que dentro de un contexto del cual 
existen unas particularidades que le proporciona el medio 
social y cultural, por eso para su desarrollo integral 
debe tener en cuenta. 
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1. Qué es un ser único individual, que posee: 




Capacidad de pensar críticamente 
2. Que tiene unos derechos y unos deberes 
Los derechos pueden ser: 
Derechos Sociales 
Derechos humanos 
Los deberes son todas las obligaciones que tiene un ser 
humano consigo mismo y frente a la sociedad. 
Cada derecho implica un deber, el cual lo complementa, no 
puede estar uno sin el otro. 
5. CONCLUSIONES 
- Las visitas domiciliarias permitieron conocer las 
relaciones de los niños con su familia en los diferentes 
aspectos que tienen que ver con las prácticas de crianza. 
- Se establecieron porque de algunos comportamiento de 
los niños en situaciones determinadas lo que permite al 
educador comunitario una mejor intervención sobre la 
falta o el acto del pequeño. 
- Los padres a pesar de darle a la educación su real 
importancia no tienen claro por qué los niños deben 
recibir una formación integral, lleno de afecto, reforzar 
los comportamientos adecuados y minimizar aquellas que 
son causa de censura dentro del comportamiento social. 
- Las condiciones de la vivienda no les permite gozar de 
condiciones ideales, pero el hecho que los patios de cada 
individuo estén abiertos, les permite al niño jugar, Y 
crear sus propios juegos, con piedras, palos, tapas y 
analiza; duran largo rato entretenido aunque esto no 
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estimula todo el potencial del niño, los padres "afirman" 
es mejor que mi hijo se esté aquí en el patio donde yo los 
vea", ante ésto, es importante generar en los padres una 
motivación de lo importante que es estimular las 
habilidades y aptitudes del niño, por medio de la 
comparación con los pequeños que viven y comparten en 
grupos diferentes a los de su familia. 
- Las visitas fueron recibidas con muchas expectativas y 
se dio un sorprendente cambio de aptitud, lo cual permitió 
proponer al Bienestar Familiar ampliar cobertura y horario 
de medio día a todo el día. 
Las sesiones familiares ayudan a que los padres se 
interesen, en cuál es la naturaleza de los problemas de su 
pequeño y con ello dimensíonar la importancia de la 
educación en la casa y el hogar de Bienestar Familiar. 
Los padres comunican con relativa libertad en una 
entrevista cuando ésta se hace con un tema diferente al de 
la visita, el tomar notas no facilita el objetivo, es 
necesario dejar ésto para después. 
- El proceso de formación con las madres comunitarias no 
termina con este trabajo, por el contrario, se inicia, pues 
surgen muchos interrogantes, para un mejor manejo del niño 
y de su labor especialmente en la adquisición de nuevas 
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experiencias y conocimientos, que les permita tener los 
medios para transformarse lo que existe a su alrededor, en 
pro de su calidad de vida. 
- La comunidad a través de la ejecución del trabajo que se 
hizo para reconocerse como miembro con derecho a participar 
en las acciones educativas, surge entonces la necesidad de 
influir en los diferentes aspectos de beneficio colectivo, 
por eso, me vi en la necesidad de ejecutar un plan de 
actividades, dirigido a madres comunitarias y madres 
beneficiarias con las fuerzas que compone o tenían 
influencia en el barrio; los cuales a pesar de los 
diferentes intereses que existen hoy, muchos elementos que 
los, y esto se convierte en facilitador para un proceso de 
reflexión con temas que tocan a la persona y su interés 
como ser humano. De la acción anterior se estableció la 
propuesta de formación que interesará a todos, lo que se 
ejecutó con una serie de talleres de participación activa 
mediante iniciativas para mejorar los programas dirigidos 
a los niños en los Hogares de Bienestar y con ello se 
articuló estrategia claras que permitió la organización y 
consecución de uno de los servicios públicos importante 
como era el agua; se logró a través de la autogestión, que 
incluyó aporte económico y fuerza de trabajo. 
La estrategia utilizada en este trabajo permitió 
descubrir cuáles eran las relaciones existentes entre los 
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miembros que constituyen esta comunidad y muchas de sus 
necesidades que influirán para hacer las cosas que ya 
existían y sacarlas adelante, aprovechar la experiencia 
como punto de partida para el trabajo comunitario y 
aprovechar algunos programas estatales que se han perdido 
por falta de orientación o desconocimiento sólo se 
beneficiarán unos cuantos, ahora se han organizado para 
sensibilizar y conocer y dar a conocer programas tales como 
la red de solidaridad de las cuales hay inscritos 266 
familias que se beneficiarán en el mejoramiento de sus 
viviendas; se van estableciendo en grupos de trabajo para 
conseguir los recursos a través de rifas y venta de 
mercaditos. Esto se ha constituido en una acción 
fundamental para mejorar sus condiciones y con ello el 
desarrollo en un ambiente más favorable y de salud. Ven en 
este cambio como un componente básico de unión dentro de 
las relaciones sociales que le den sentido de pertenencia 
como miembro de la comunidad. 
Las madres comunitarias deben basar su trabajo en las 
necesidades e intereses del niño para que el contenido 
educativo contribuya al desarrollo integral del niño, su 
familia y su comunidad, a través del desarrollo de la 
creatividad y adquisición de habilidades y destrezas. 
Tenemos en cuenta siempre que esto debe ser apoyado por los 
padres de los niños, manteniendo informado para un mejor 
apoyo de su rol como educadores de sus propios hijos y 
facilitarle un mejor aprendizaje. 
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ANEXOS 
ANEXO A. Encuesta 
DATOS GENERALES 
Nombre del Padre: 
Nombre de la Madre: 
Lugar de Procedencia: 
Número de hijos: 
 Otras personas a cargo: 
Ocupación del padre: 
Ocupación de la Madre: 
Estado civil: 
 
NIVEL DE VIDA 
Número de hijos vivos: Masculinos: Femeninos: 
Edad: 
Número de hijos muertos: Masculinos: Femeninos 
Edad: 
Enfermedades más comunes: 
De dónde procede el agua que consumen? 
Hierven el agua? Si No 
A donde acude en caso de emergencia en enfermedad? 
VIVIENDA PREDOMINANTE 
Material de los pisos: Tierra. Cemento 
Material de las paredes:Ladrillos:Bloque: Madera: 
Bahareque: Guadua: Otros: 
Servicios de la vivienda: Pozo séptico: 
Cocina independiente: Si No 
Energía eléctrica: Si No 
PRESENCIA DEL ESTADO 
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ANEXO B. Entrevista. Folleto de visitas domiciliarias 
Fecha: 
 
Nombre del niño: 
Personas entrevistadas: 
Barrio: Dirección: 
Motivo de la visita: 
2. SITUACION FAMILIAR ACTUAL 
La familia es completa: 
 Incompleta 
Abandono del padre : 
Abandono de la Madre: 
Muerte del padre : 
Muerte de la Madre: 
4. Descripción de la visita 
5. Conclusiones generales 
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ANEXO C. Reuniones con madres comunitarias 
Primera Reunión 
ACTA No. 1 
Siendo las 3:pm del día 19 de julio de 1.995 se reunió en 
las instalaciones del Colegio Departamental de Cristo Rey 
"Rodrigo Noguera Barreneche" el alumno investigar 
responsable del proyecto y la presidenta de las mujeres en 
acción y las madres comunitarias. 
Orden del día. 
Verificación de la asistencia. 
Intervención de la presidencia de las Mujeres en acción, 
informe del investigador responsable del proyecto. 
Después de llamada a lista se dió inicio a la reunión, la 
señora Paulina Sierra inicia su intervención dando un 
informe detallado de la historia y necesidades de los 
Hogares de Bienestar y los fracasos producidos por la 
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suspensión de este servicio, puntualizó la importancia de 
no acabarlos si no mejorar los que estaban y además afirmó 
que los que hay actualmente son insuficientes para la 
demanda que había ahora. También presentó a las Madres 
Comunitarias cuál era la razón por la cual la investigadora 
estaba presente en la reunión. 
Luego como responsable del proyecto afirmó la importancia 
del trabajo de las Madres Comunitarias en el barrio, pero 
que éstas debían contar con el apoyo de toda la comunidad 
para que su trabajo recibiera todo el apoyo y se continuara 
en la familia con los niños. 
Una de las Madres Comunitarias hizo una descripción del 
estado actual de los Hogares de Bienestar y el poco apoyo 
que esta institución le daba, siempre están careciendo de 
instrumentos de trabajo incluyendo enseres y material 
pedagógico, lo mismo que la capacitación y actualización. 
Finalmente se planteó la importancia que tiene contar con 
el apoyo del estudiante investigador. 
Compromisos: Se planteó una nueva reunión para analizar 
casos específicos de los hogares de bienestar 
A las 5:P.M. se dio por terminada la reunión 
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Segunda Reunión 
Acta No. 2 
TEMA: Descripción del niño durante las actividades 
educativas en los Hogares de Bienestar. 
Siendo las 3 p.m. del día 7 de agosto de 1.994 se reunió 
en las instalaciones del colegio de Cristo Rey "Rodrigo 
Noguera Barreneche, el alumno investigador, la presidenta 
de la Acción Comunal y la presidenta de las Mujeres en 
Acción y las Madres Comunitarias. 
Orden del día. 
Informe de la reunión anterior 
Papel de la madre Comunitaria. 
Después de llamado a lista se pasó a dar inicio de la 
reunión con el informe de la reunión anterior, la señora 
Paulina intervino para hacer anuncio del desarrollo y las 
preparaciones de la fiesta a la vida, afirmó que la 
comunidad había respaldado la iniciativa y se 
comprometieron a apoyar el desfile y garantizaron su 
participación. Una de las madres comunitarias intervino 
para valorar el servicio que prestan las Madres 
Comunitarias, pero criticó duramente las nuevas formas del 
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manejo de los Hogares de Bienestar ya que las Madres 
Comunitaria perdieron importancia dentro del desarrollo 
comunitario, como partícipe dentro del trabajo social, y en 
la asociación de padres, en la cual ellas antes dirigían y 
manejaban las actividades, hoy son los padres los que 
orientan y ésto se dificulta por la imposibilidad del padre 
de familia para estar al frente, dado a sus ocupaciones por 
ser aportador en las familias. 
El investigador indicó que el valor del trabajo de la Madre 
Comunitaria estaba más centrado en el niño y no en la 
comunidad aunque participara en el mejoramiento de ella, el 
trabajo con los niños y las actividades de desarrollo 
contribuyen notablemente durante la primera infancia, 
ayudan a mejorar las capacidades físicas y mentales y que 
influyen sobre sus futuro. Otra madre comunitaria 
puntualizó sobre cómo se sentía desempeñando el papel de 
Madre Comunitaria, contenta, pero también con un grado de 
frustración por no contar con saberes, para la atención del 
niño y la familia, y cómo aportar para enriquecerla y 
solucionar los problemas que los niños presentan en este 
contexto. 
Otra de las madres afirmó que eran muchos los problemas que 
tenían que manejar como la agresividad, el llanto, la 
rebeldía, su sexualidad, la apatía, el lenguaje entre 
otros. 
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En lo que se refiere a las actividades de las Madres 
Comunitarias. una de las madres comunitarias sostuvo que 
ella trabajaba con los niños y no tenía material didáctico. 
Las Madres Comunitarias estuvieron todas de acuerdo que el 
alumno investigador y los que quisieran les observara las 
actividades y corroboraran lo que ellas afirmaron. 
COMPROMISO: Realizar visitas de observación a cada Hogar de 
Bienestar. 
Tercera Reunión 
Acta No. 3 
Siendo las 3 p.m. del día 3 de septiembre de 1.994 se 
reunieron en las instalaciones del Colegio Cristo Rey 
"Rodrigo Noguera Barreneche", el alumno investigador, la 
presidenta de las mujeres en acción, y representantes de la 
Acción Comunal. Los puntos a tratar fueron propuestos por 
la señora Paulina Sierra y fueron los siguientes: 
Verificación de la asistencia. 
Informe de la reunión anterior. 
Propuesta de trabajo del alumno investigador. 
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Estuvieron presentes todas las Madres Comunitarias, y un 
representante de la Acción Comunal,e1 alumno investigador 
puso en consideración al orden del día, después de su 
aprobación se dio inicio a la reunión con el informe de la 
reunión anterior. 
Luego se procedió por parte del alumno investigador a hacer 
la propuesta de trabajo de acuerdo con la situación 
observada después de la reunión del 19 de julio, la cual 
propone desarrollar unas acciones tendientes a dar algunas 
herramientas para mejorar el trabajo que las Madres 
Comunitarias realizaban. La señora Paulina propuso que era 
necesario participar en la comunidad a través de unas 
actividades de motivación y fue así como surgió la 
realización para el 7 de octubre de 1.994 la fiesta a la 
vida mediante un desfile por el barrio con la participación 
de los padres de los niños y todos los estamentos del 
barrio. 
El investigador planteó la necesidad de una planificación 
de esta actividad y pusieron a prueba todas sus 
creatividades mediante eventos previos como contribuir en 
la realización del desfile. 
COMPROMISOS: Formar grupos de trabajo tales como, de 
divulgación, diseño y organización. 
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También se estableció buscar recursos a través del programa 
Promoción Juvenil para apoyar esta actividad. 
ANEXO D. Taller No. 1. Conocimiento de Sí mismo 
Fecha: Agosto 7 de 1.995 
Tiempo: 40 a 50 minutos para cada actividad 
OBJETIVOS 
Proporcionar a los miembros del grupo elementos que 
permitan reflexionar sobre rasgos de su personalidad, con 
el fin de que conociéndose más, adquieran mayor seguridad 
en si mismo y mejoren sus relaciones con los demás. 
Desarrollo 
Saludo de Bienvenida 
Motivación de grupo: se describe como es la dinámica (El 
Gorro Mentiroso). 
Orientaciones 
El investigador hace la introducción del tema a trabajar: 
expone sobre la importancia de conocernos a nosotros mismos 
cómo llegar a conocer nuestras cualidades positivas, 
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identificar cosas de mi mismo que puedo cambiar, 
identificar mis habilidades para el trabajo y virtudes 
personales. 
METODOLOGIA: 
Trabajo Individual: (segunda actividad). 
Reflexionar 
Cada participante invitará a recordar mentalmente un 
incidente agradable o desagradable de su niñez. Se les 
dice que deben reconstruir el incidente en su memoria con 
detalles. Las siguientes preguntas pueden orientar a los 
participantes. (Hoja guía 1). 
Trabajo en grupo 
Los participantes se reunieron en grupo y se les invitó 
a compartir las siguientes preguntas: 
Qué incidente de mi niñez recuerdo? 
Cómo afectó este incidente a mi vida de adulto?. 
Plenaria 
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Se pide que algunos asistentes den la impresión de la 
dinámica y que aprendió de sí mismo. 
(Tercera Actividad). 
Trabajo individual Reflexión 
Los asistentes realizarán esta actividad para conocerse 
más o un poco mejor a sí mismo, para esto se le pedirá que 
contesten el cuestionario 1 y 2 (guía número 2). 
Trabajo en grupo 
Cada participante se reunirán en pequeños grupos y 
comparten la experiencia vivida se les dan las siguientes 
preguntas. 
Gula de Trábajo No. 1 
Quién soy yo? 
Qué valores creo que tengo? 
Qué imagen creo que tienen los demás de mi? 
Después de esta experiencia que ha aprendido de sí mismo?. 
Guía de trabajo No. 2 
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- Qué ocurrió? 
- Dónde? 
- Quienes más estuvieron? 
- Cómo estaba yo? 
- Qué sentí? 
- Qué hice? 
PLENARIA 
Se lleva hace una síntesis por parte del orientador y hace 
referencia a la importancia que para el avance de toda 
persona, tiene el hecho de conocerse y aceptarse con sus 
cualidades y defectos. 
Tarea: Cada participante escogerá una cualidad que debe 
trabajar en la semana. 
Se concreta la próxima fecha del taller y la hora 
Recursos: Material, papel periódico, marcadores, guías de 
trabajo, documentos. 
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Recursos materiales: Hogar de Bienestar 
Recursos humanos: Alumno investigador 
Responsable: INIRIDA GUTIERREZ MORENO. 
ACTA # 2. 
Siendo las 2:00 pm se reunieron en las instalaciones del 
Hogar de Bienestar las Madres Comunitarias representantes 
de la comunidad para realizar el taller de reconocimiento 
de sí mismo. 
Este se inicio con un saludo de Bienvenida y una dinámica 
de grupos para facilitar el desarrollo del taller. 
El orientador alumno investigador. Hace la introducción 
general, se continua con una reflexión individual y se 
invita a los asistentes a recordar mentalmente un incidente 
agradable o desagradable de su niñez luego en grupo se les 
invitó acompartír unas preguntas. 
Esta actividad se termina con una plenaria que realiza uno 
de los asistentes. 
La segunda parte de un taller que se realizó fue un 
trabajo personal contestaron una encuesta 1 y 2 sobre sí 
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mismo. 
Esta actividad culmina con una actividad en la cual se hace 
una síntesis sobre la importancia de sí mismo. 
Siendo las 6 pm se da por terminada la reunión. 
ANEXO E. Taller No. 2. Importancia de la Comunicación 
Cómo podemos comunicarnos bien con otros. 
Fecha: 13 de Agosto de 1.995 
Tiempo: 40 a 50 minutos por cada actividad 
OBJETIVO 
Comprender la importancia de la comunicación afectiva en 
todas nuestras relaciones: con familia, amigos, y la gente 
con quien trabaja. 
Facilitar a las Madres Comunitarias poder expresar los 
pensamientos y sentimientos a través del uso de frases que 
permitan una buena comunicación. 
Desarrollo: 
Saludo y Motivación 
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Se desarrolla la dinámica de grupo la cual se llama (Lleva 
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el Ritmo). 
El estudiante investigador se presentó, hizo la 
introducción general del taller. 
METODOLOGIA: Se hizo una introducción sobre las clases de 
comunicación. 
Trabajo individual: Se desarrolló la guía número 1. 
(Compartir las diferentes emociones de la comunicación no 
verbal). 
Trabajo en grupo: Desarrollar la comunicación no verbal a 
través de un drama. 
Plenaria: Se cogió un participante el cual expresó la forma 
de comunicación no verbal y cada uno de los participantes 
adivinaba cual fue la expresión que estaba mostrando. 
Recursos materiales: Material, cartulinas, marcador, block 
de hojas tamaño oficio, lápiz, tijeras, colbón. 
Recurso humano: Investigador tutor. 
Recursos físicos: Hogar de Bienestar 
Responsable: INIRIDA GUTIERREZ MORENO 
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Responsable: INIRIDA GUTIERREZ MORENO 
ACTA No. 2 
Siendo las 2:00 pm del día 3 de agosto en el Barrio Cristo 
Rey se llevó el taller con las Madres Comunitarias y 
representantes de la Comunidad. 
Objetivo introducir el concepto de comunicación y ayudar a 
los participantes a entender la importancia de comunicarse 
claramente. 
Se inició el taller con el saludo y la motivación a través 
de una dinámica de integración. 
Las actividades se ejecutaron inicialmente en forma 
individual y luego una plenaria con unos puntos de 
desarrollo. 
Se concluyó con unas tareas, no siendo más el motivo del 
taller se dio por terminado a las 6 pm. 
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ANEXO F. Taller No. 3. Importancia de los juegos en la 
formación del niño 
Fecha: Agosto 18 de 1.995 
Tiempo: 40 a 50 minutos 
OBJETIVOS 
Identificar la importancia de los juegos en la educación 
preescolar. 
Implementar algunos juegos que ayuden en la 
socialización de los niños en los Hogares de Bienestar. 
Demostrar como los juegos pedagógicos ayudan a la 
formación integral del niño. 
Desarrollo 
- Saludo de Bienvenida 
Motivación: Actividad para facilitar la participación, 
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dinámica de grupo. (El gato ambriento). 
- Orientación: El estudiante hizo la introducción general 
taller. 
METODOLOGIA 
- Exposición participativa sobre: 
Historia de los juegos clases de juegos y teoría biológica 
y psicológica de los juegos. 
Trabajo individual: Desarrollo de la guía de trabajo (4t1), 
luego se reúnen en grupo y se habla sobre la discusión en 
plenaria. 
En grupo: Se analiza algunos juegos y la importancia que 
él tiene para el desarrollo social, físico, psíquico, 
cognitivo y emocional del niño. 
Los participantes hacen una lista de los juegos que conocen 
y que son propios de esta región. 
Plenaria: Los participantes elegirán algunos juegos para 
que a través del cambio de roles identifiquen que aspectos 
del niño desarrolla. 
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Recursos materiales: Documentos, marcadores, papel 
periódico, cartulina, hojas de block tamaño oficio, juegos 
de sala. 
Recursos humanos: El alumno investigador. 
Recursos físicos: Hogar de Bienestar 
Responsable: INIRIDA GUTIERREZ MORENO 
ACTA No. 3 
Siendo las 2pm en las instalaciones del Hogar de Bienestar 
del Barrio Cristo rey se reunieron las cinco madres 
comunitarias, padres y participantes de los diferentes 
sectores de la comunidad. Con el objetivo de realizar un 
taller para tratar el tema la importancia del juego en el 
desarrollo social del niño se inició con una actividad de 
motivación para romper el silencio. 
Se abre la discusión sobre la historia y clases de juego, 
luego se procede a realizar las guías de trabajo se terminó 
esta esto con una actividad en la cual los participantes 
realizaron las acciones con el cambio de roles practicando 
unos juegos para cada aspecto de desarrollo 
(aspecto físico, social, psíquico y cognitivo,) no siendo 
más se dió por terminado el taller siendo las 6pm. 
ANEXO G. Taller No. 4. Autoestima 
Fecha: 26 de Agosto de 1.995 
Tiempo: 40 a 50 minutos. 
OBJETIVO 
Identificar las habilidades y virtudes para el trabajo 
con los niños en el proceso de socialización. 
Ayudar a las Madres Comunitarias a conocer que es la 
autoestima y cuales cosas les afectan. 
Desarrollo 
Saludo y motivación 
Se desarrolla una dinámica de grupo (Cómo es mi nombre). 





Reflexión Individual: Sobre el concepto del autoestima 
quienes son dentro de él contexto de Hogares de Bienestar 
las Madres Comunitarias y su relación con los niños a los 
que ellas tienen que educar. 
Se continua con el trabajo individual mediante el siguiente 
procedimiento se entrega a cada participante una hoja en 
blanco con la cual deben ir rompiendo de acuerdo al 
siguiente planteamiento. 
Guía de trabajo No. 1 
QUITAR AUTOESTIMA 
Lista de Frases para quitar autoestima 
- Una pelea con su esposo 
- Un grupo de amigos no lo incluyó en el paseo 
- Un amigo reveló un secreto que tú le dijiste en 
confianza 
- Algunos rumores contra tu reputación 
- Tu equipo favorito perdió 
- Una vecina que te estima rechazó la invitación que tú le 
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hiciste a tu casa. 
Guía No. 2. 
Lista de frases para recuperar autoestima 
- Una amiga o amigo te pide un consejo 
- Tu esposo te invitó a salir 
- Tus compañeros de trabajo te propusieron que dirigieras 
la actividad 
- Tu esposo te recordó que te quería 
- Tu hermano te buscó para que le ayudaras 
- Se leyó una lista de sucesos que pueden pasar durante el 
día y que hacen daño al auto estima cada participante se 
le afirma que cada vez que se lea una frase, y que sientan 
disminuida su auto estima arranque un pedazo de la hoja, y 
que el tamaño que quiten sea más o menos proporcional a su 
auto estima, por cada pedazo que se quite se dará un 
ejemplo. 
- Una segunda lista de frases se le dará para recuperar el 
auto estima o haga su propia frase. 
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- Cada que lea una frase agregue el pedazo que quitó según 
la manera como lo quitó. 
Trabajo en grupo: A través del juego de Roles dramatizaron 
sus viviencias cuando sienten autoestima bajo y autoestima 
alta. 
Plenaria 
Se analizaron los siguientes puntos; Cómo se sintieron 
cuando su autoestima estaba baja y cuando recuperaron su 
auto estima. Se abre una discusión con la siguiente frase 
- Todos recuperaron la autoestima 
- Cuál fue el suceso que más quitó tu autoestima y por 
qué? 
Cuál fue el suceso que menos daño causó a tu autoestima 
Cuál fue el suceso más importante para recuperar tu auto 
estima 
Qué podemos hacer para defender nuestra autoestima 
cuando nos sentimos atacados. 
- Qué podemos hacer para recuperar el autoestima del niño 
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de un amigo o de un familiar. 
Tarea: Cómo controlar el daño que los sucesos diarios 
pueden ocasionar a nuestra autoestima y cómo responder ante 
ella. 
Recursos materiales: Papel periódico, marcadores, guías de 
trabajo, documentos, cartulina y cinta pegante 
Recursos humanos: Alumno investigador 
Recursos físicos: Instalaciones del Colegio Departamental 
de Bachillerato "Rodrigo Noguera Barreneche". 
ACTA No. 4 
Siendo las 9 am del día 26 del mes agosto de 1.995 se 
ejecutó el taller sobre autoestima con las Madres 
Comunitarias y participantes de la Comunidad. 
Con el objeto de que los participantes pudieran conocer que 
es el autoestima y aprender a manejarla en beneficio de sí 
mismo y de los demás. Se inició el taller con la 
intervención del alumno investigador. 
Se da inicio con la motivación a través de una dinámica 
de grupo. El trabajo se realizó individual y se continuo 
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con la plenaria. 
El trabajo de grupo se realizó con unos puntos de 
discusión, se establecieron unas tareas a cada 
participante, no siendo más el motivo del taller se da por 
terminado a las 12pm. 
ANEXO H. Taller No. 5. Autoestima II 
Fecha: 31 de Agosto de 1.995 
Tiempo: 40 a 50 minutos por actividad 
OBJETIVO 
Identificar a través del autoreconocimiento lo que más 
les gusta de si mismo, que le gustaría cambiar y cual 
habilidad no le han reconocido como Madre Comunitaria. 
Desarrollo 
Saludo y motivación 
El alumno investigador inicia su intervención recordando 
los temas del taller anterior, y luego hace la 




Se empieza con una pregunta (entrevista personal). Se 
socializa la respuesta en plenaria. 
- Construye tu bandera personal. A través de una lista de 
preguntas escoge seis de ellas y con ella ejecuta la 
actividad por cada aspecto de tu vida empezando por: 
Lo personal, lo familiar de tu vida cotidiana, de los 
sueños, de mejorar y opcional. 
Plenaria: 
Se realizan a través de preguntas, cómo te sentiste al 
contar a otros tus sueños y habilidades. 
Qué aprendiste de ti mismo 
Habías pensado en otras cosas 
Recursos Materiales: Papel periódico, marcador, 
fotocopias. 
Recursos Humanos: Investigador 
Responsable: INIRIDA GUTIERREZ MORENO 
Entrevista cerca de mi persona (guía número 1) 
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- Mencione tres cosas que te guste de ti mismo 
- Pídele a tu compañera que te diga tres cosas que te 
gustan de ti (la que menos te conozca): 
- Pídele a tu mejor amiga que te diga tres cosas que le 
gustan de ti: 
ACTA No. 5 
Siendo las 2 PM en las instalaciones del Colegio 
Departamental Bachillerato "Rodrigo Noguera Barreneche del 
Barrio Cristo Rey". Las madres comunitarias la presidente 
de mujer en acción y madres beneficiarias con el objetivo 
de ejecutar un taller para la formación de madres 
comunitarias en proceso del manejo en su autoestima. 
Se inició el taller con una actividad de motivación, luego 
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se introducción del tema a tratar por parte del alumno 
investigador, se realizó en primer lugar un trabajo 
individual llamado Entrevista Personal. 
En segundo se socializó la respuesta en plenaria a través 
de preguntas y se inició la discusión. 
Por último se realizó una actividad individual llamado La 
Bandera de Mi Vida en la cual cada participante escogía 
unas frases que tenían que ver con seis aspectos de su 
cotidianidad, se terminó con una plenaria sin otro motivo 
se dio por terminado el taller a las 5:30. 
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ANEXO I. Taller No. 6. Valores Personales y Familiares, 
Qué es importante para mi 
Fecha: 4 de septiembre de 1.995 
Tiempo: 40 a 50 minutos por actividad 
OBJETIVOS: 
- Identificar los valores que manejan las Madres 
Comunitarias y como lo comunican. 
Ayudar a las madres comunitarias al reconocimiento de sus 
propios valores y los de los niños y su familia. 
- Desarrollo 
Saludo y Motivación 
El alumno investigador inició el taller con un repaso, 
resumir el taller anterior. 
METODOLOGIA 
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Definir el concepto de valores mediante una exploración 
de su cotidianidad a cada uno de los asistentes. 
Luego en grupos: cada grupo da una definición y lo 
refuerza con un ejemplo y concluir con una definición desde 
su sentir y hacer. 
- Se reparten unas tarjetas con una frase incompleta que 
deci "Que te dice tu familia acerca de ti? 
Plenaria 
Discusión sobre las frases planteadas. 
Hubo en tu familia valores de los que nunca se habló 
abiertamente. 
Aprendiste sobre los diferentes valores que tienen el 
hombre y la mujer. 
Hubo algún valor que los adultos consideran más 
importantes que otros. 
Recursos Materiales: Papel periódico, tijeras, fotocopias 
Tarea: Haga una lista de los valores, un orden de 
importancia. 
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Responsable: INIRIDA GUTIERREZ MORENO 
ACTA No. 6 
Siendo las 2PM en las Instalaciones del Hogar de Bienestar 
en el Barrio Cristo Rey se reunieron las madres 
comunitarias y demás participantes de la comunidad, con el 
objetivo de desarrollar el taller sobre valores personales 
y familiares. 
Luego se procedió a la ejecución del taller y se concluyo 
el taller con una plenaria y un punto de discusión o 
reflexión. 
Se concluyo el taller con una evaluación general siendo las 
6Pm. 
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ANEXO J. Taller No. 7. De reflexión y evaluación sobre la 
formación recibida y su aplicación en los Hogares de 
Bienestar. 
Fecha: 13 de septiembre de 1.995 
Tiempo: de 40 a 60 minutos por actividad 
OBJETIVO 
Identificar dentro de la práctica del que hacer de la 
Madre Comunitaria la aplicabilidad del conocimiento 
recibido. 
Conocer como se sintieron al asumir el reto de 
contribuir para que los niños bajo su responsabilidad 
tengan un desarrollo integral. 
Desarrollo 
Saludo de Bienvenida 
Motivación 
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Actividad recreativa el Gorro Mentiroso. 
METODOLOGIA: 
Debate: Cada Madre Comunitaria expone la experiencia 
vivenciada. 
Qué estrategia empleó en cada caso presentado. 
Cuál han sido las cosas más signifitiva cómo pretendo 
reforzar el trabajo. 
Recursos Materiales: Papel periódico, documentos de 
refuerzo, marcadores. 
Recursos físicos: Hogar de Bienestar 
Responsable: INIRIDA GUTIERREZ MORENO 
ACTA No. 7 
Siendo las 9 a.m. se reunieron en las Instalaciones del 
Colegio Departamental de Bachillerato "Rodrigo Noguera 
Barreneche" las madres comunitarias, madres beneficiarias 
y representantes de acción comunal y las mujeres en acción 
para realizar el taller de evaluación sobre las temáticas 
tratadas para la formación de Madres Comunitarias que les 
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permitiera construir herramientas para facilitar 
profundizar en el desarrollo del niño. 
El taller se desarrolló con una dinámica de grupo, luego se 
realizó una participación de cada madre comunitaria las 
cuales hicieron un recuento de las experiencias logros y 
dificultades vivenciadas durante su labor con los niños se 
establecieron unos compromisos y generaron una red para 
reunirse posteriormente y reflexionar en forma permanente 
y apoyarse en cada uno de los trabajos que realizarán 
siendo las 12 AM se dió por terminada la reunión. 
